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EOROLLA 
El premio de honor de la ExnosiciÓQ de 
Bellas Artes ha sido conferido al cé ebre 
pintor Sorolla, por más de cien votos de 
mayoiía. 
{Quedaprohibida la reprodnoción de 
ios teleyramas que anteceden, con arrcqlo 
a l articulo ol de la Ley de PropiedaA 
Jntclf'ctual.) 
L i NOTA DEL D l i 
L a Realidad ha pnblicado en sn 
n ú m e r o de ayer tarde lo a i t í i i iente 
que sin duda alguna encierra i m -
porta i tc ia g r a n d í s i m a para todos los 
l iabi tantes de esta isla, pero m n y 
especialmente para los con t r ibn-
yentes: 
Varias VWO>*H hemos expresado la 
sospeoba de qne algnna relación tenía 
la oposición a l a iünmienda l^ i^ t t oon 
ei retionnoindeoto de los bonos ooba-
DOS emitidos por los agentes de la re 
To'aoióu en el extranjero. 
Hoy podemos asegurar qae ese foé 
nno de los asonros más extensamente 
tratados por la Oaminlón oon el íáeore-
tario líoot, v podemos agregar qne és-
te manifestó qne la aceptación de la 
Enmienda no impedía que se recono-
n eran 6POS bonos, suponiendo que as-
cienden á ona pequefia suma. 
No era, pues, infundnkda nueatra 
eoepecha y ya conoce el pueblo de Cu-
ba nno de los motivos que inspiraba 
la oposición á los grandes patriotas 
fie la Üonvencióo. Por eso los comi-
eionados han sido tan obsequiados por 
K. A . O. Hmjth y Oompaíiía, ed Nueva 
York . Por eso babía quien se oonfor-
m a r á con ona l iepüblioa independien-
te y soberana, siquiera durase unos 
cnanto^ minutos. 
Y» ~* irán sabiendo otras cosas, y 
& pneb'o de Cana empezara á darse 
cuenta de quienes son los qne se em-
pefian en proteger sus ir.t«rHHes y 
quiénes son los que buscan solamente 
el medio de medrar á costa de él. 
Nuestra información acerca de los 
puntos tratados por la comisión con el 
Sforetario Root no se l imita á lo rela-
cionado con los bonos; pero nada más 
hemos de decir por ahora. Esperare-
mos á que la comisión dé cuenta del 
desempaOo de so cometido. Entonces 
quizás tengamos que agregar algo que 
se le haya olvidado. 
Y nosotros, para hacer comenta-
rios, esperaremos á ver q u é es lo 
que coutestau los comisionados, 
porque no es de creer que ante t a n 
graves cargos se encierren en un 
s ihmcio sospechoso. 
Le iaMria y el coiifircío 
fle [a mía tonca. 
(Oontinú*) 
En el escrito fecha 26 del pasado 
mes apoyándome en el promedio de 
gastos de todas clases para llegar al 
final éxito comercial, presentó sumas 
respetables qne por rigor de circuns-
tancias, de todos conocidas, hay nece-
sidad de disminuir á medida que dis-
minuye el volumen de las pinas uno y 
otro año hasta cumplir cinco la planta 
productora. 
Un piñal debida y oportunamente 
abonado sun en el tercer año, puede 
producir p iñ*8 cuyo fteso cada una sea, 
término medio, de 3¿ libras, cortadas 
en completo estado d« sazón y sin ho-
es decir, para ser prensadas hasta 
secar el bagazo, seguro de que 400 
mil rendirán 1.200 000 libras de zumo 
ó vino, más qne menos. 
Cosecha de cuarto año 2\ libras de 
pesoj la de quinto y fiitimo, de una y 
media á dos libras. 
Valor por piña, : i f t raño5ot3. » 20.000 
I d 4" „ 3 32.000 
I d . 2 cS.000 
para venta nu podiendo 
c o n v e r t i r á á vino. 





Distribuidos e u t r e S t o c a á $ 24.000 
por año. 
Los gastos de cultivo de 1er año son 
mayores qne los requerido» en 4 sub-
secuentes, pues la tierra se levanta QOTÍ 
solo una yunta y nn hierro ligero en el 
camellón y guataca para descalzar las 
plantas del aporcamiento y echarlas 
abono y calzarlas otra vez. 
No se aplica rastrojo ó grada; no se 
emplean posturas; no hay en ellas fa-
llas ni pérdida en pinas; tampoco s»i 
1 P 1 
Magnífico surtido de electos de viaje, acaba de recibir la 
peletería favorita de los barrios de Monuerrate, Punta y Co-
lón, titnÍHda E L E N C A N T O , y qae radica en la ancha y po-
pmar cade de Neptuno esq. á Aguila. 
Hay de todo cnanto el viajero necesite: baúles de mimbre, 
estuches de señora y caballero, excelentes maletas de todas 
oases y figuras, sillones de diferentes formas carteras de bol-
sillo, mantas de viaje, banles forrados en lona y zinc, ciutaro-
nes, zapatos, botas y asientos de goma. 
Los equipajes de E L E N C A N T O , se han fabricado en el 
extranjero expresamente para esta casa, y uo se encuentran 
ignales en ninguna peletería de la Habana. 
D I R E C C I O N : 
Ca l l e de ITeptuno n. 5 3, esquina á la da 
j&guila. T e l é f o n o n. 1 2 2 2 . 
NOTA: 
c 731 
Se está montan lo en el interior del establecimiento 
UN G R A N L l M P I A B O T A S para limpiar el calza-
do G r H i L T I S á todos los que sean marchantes 
de la casa. 
alt 41-20 
i q u i d a 
del Dr. R . V A L D B * Gí-AR^TA (Montevideo) 
P K t - M i A t > A COII M E D A L L A D E URO KN V i R I A ' * E X P O S I C I O N E S 
EXCELENTE TONICO Y P0DEB0S0 ALIMENTO 
EstA indicado en toda clase de debilidades y enfermedades del ee íó-
mego, hígado é intestions; anemia, tísia, escrófala, eofermedadeH 8gn-
das, en si embarazo y lactancia, en el estado r»»qa1tioo, en las convale-
cencias difíciles, por aer de fáoil d iges t ión é inmejorable restaurador 
Q] de las fuerzas. 
^ 1 DE VENTA E N TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. | ^ 
Géneros p«ra encantar Tercios de Tabaco 
7 para hacer pacas de Tabaco y Esponjas de la acreditada marca 
RLISTAS (n(M)orf) blanco) de 40, 12 y 14 pulgadas ingles í iS de 
ancho y piezas de 29 yardaa inglesas. 
A I Í P T L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas iugieaas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Kn finio» i .ntmrtnrtor F M p i Q I I F H E I L B U T 
Buce»or de M A R T I N F A L K y C , SAN" I G N A C I O 54. 
necesitan envases ni oondnoión de las 
mismas á poerto, con lo cual se exea-
sa el empleo de 11,423 pesos. 
En cambio para acarreo de pinas á 
la casa situada en la finca, precisa 
disponer de 10 carretillas de mano qne 
valen § 25 
De 20 cnohillos para cortar 
el pie y hojas de las pi&as 
A peso ana 20 
Dos prensas de hierro de 
grau potencia á $1,500 ana 3.000 
Tres lagares; sa oapaoidad 
200 qtls. cada uno á$2,500 7.500 
Tres filtros clasificadores á 
$5 uno 15 
Jarros y embudos para ha-
oer el trasiego de los laga-
res á los pipóles 20 
Cincuenta pipotes de 10 
qtls. capacidad l íquida á 
$ uno 250 
Las llaves de bronce respec-
tivas con las de los lagares ICO 
Menudos gastos imprevis-
tos y 8 óobos grandes 30 
Jornales para acarreo y de-
más necesarios hasta cum-






Diferencia en los gastos 
primer año 
Producto del vino vendido 
en los pipotes á razOn de 5 
centavos botella corriente, 
los tres anos últimos: Con-
siderado de 2 libras el peso 
por botella y descontado el 
tanto de bagazo proporcio 
nal al peso total, da rá 
Repartidos entre tres tocara 
á cada año 
Dada la insigoificante diferencia ha-
bida en los gastos y rendimiento de 
los dos primeros aBos y el de los tres 
restantes, haré de ella caso omiso y 
solo indioaié la duración durante 50 
años de las prensas, lagares» y pipotes 
y mas de cinco algunos otros instru-
mentos y aperos de labranza. 
líl lector observará que no he sido 
tacaño en los gastos ni espléndido en 
las ganancias, persuadido de que las 
exageraciones llevan consigo el ridícu-
lo de quien las hace, como espero de 
la inteligencia de los labradores de 
oficio y propietarios se virvaa mani-
festar si consideran apropiado y eco-
nómico el servicio de bueyes que el de 
malas para arado y arrastre dentro 
de las ñucas. 
Todos, sin exoepofón, estamos o b l i -
gados á ilustrar en toda clase de cul t i -
vos á los ignorantes a quienes la aus-
teridad rutinaria tiene eo la miseria y 
hacer de modo que no vaya al merca-
do de Europa y Estartos Unidos la 
piñ>4 del Brasil, porque la de Cuba no 
piifde, en concepto alguno, competir 
oon aquella. Por eso dedico estas lí-
neas a los señores Saoretario de A g r i -
cultura, Comercio ó Indnstria y em-
pleados en el campo de experimenta-
ción, donde se nota el silencio de los 
mudos, y ya es tiempo de remover 
obstáculos rancios y penetrar por las 
v ías modernas, según indicó el profe-
sor botánico S. Arquiemban en las co-
lumnas de La Realidad el 20 del próxi-
mo pasado A b r i l . 
Por lo expuesto, lo mismo en este 
que en los dos anteriores escritos, es 
nn hecho incuestionable qne no hay al 
presente en este país cultivo alguno 
que rinda las utilidades que el de la 
piña blanca de la tierra. 
En Febrero, Marzo y A b r i l , Montes 
de Oca y Felipe Purua, consignatarios 
en el Mercado de Tacón, las vendie-
ron á 2, 2¿ y 3 peses docena, lo cual 
prueba que se puede producir por mi-
llares en todos los meses del años, así 
corroborando cnanto en el particular 
vengo diciendo, 
CBANO REYES, 
Suplico á Vd., señor Direotor, orde-
ne que se subsanen las erratas conte-
nidas en mi escrito inserto en la edi-
ción de ia tarde del dia 3. y son: 
Donde dice hamos corridos, dígase, 
transourridos. 
En lugar áamedio peno oro, póngase, 
un peso y medio oro. 
Párrafo aignieate—línea B*—en la-
gar de ¡a primera, debe ser Za quinta-
Cu. R. 
• I I Í Q I E N E 
DE TEMPORADA 
L a a t m ó s f e r a de toda c iudad p o -
pulosa, aunque eu ella exista el 
mejor sistema de alcaDtaril lado y 
aunque su pavimento sea el m á s 
c ien t í f ico , os viciada, uo contiene 
u n aire perfectamente puro, debido 
á m i l causas que weria prol i jo euu-
m erar. 
Ese aire impuro , esa a t m ó s f e r a 
cargada de gases i r resp i rab le» , da 
t i n t e especial á las personas que ha-
bi tan en ella; á ta l extremo que los 
que viven en las ciudades popu lo -
sas tienen una palidez especial, que 
los d is t ingue por completo de los 
que remiden habi tua lmeute en el 
c ampo ó en el mar. 
Las habitaciones de las ciudades 
son estrechas, s o m b r í a s y m: i l ven-
ti ladas; los alimentos que so consu-
men en ellas son, por lo general, de 
no m u y buena calidad y su confec-
c ión es l o qne basta cierto punto 
los hace m á s aceptables. 
Esos centros do pob lac ión e s t á n 
hechos para los negocios, y solo las 
necesidades de la c iv i l i zac ión pue-
den obl igar á las gentes á perma-
necer d é modo def ini t ivo en las 
grandes ciudades. 
Si esto que á la l i jera decimos de 
las grandes ciudades en general se 
aplica á la Habana, mayor fuerza 
t e n d r á , porque esta capital no e s t á 
en manera alguna construida con 
o b s e r v a c i ó n de todas las leyes de 
higiene qne deben regir á la cons-
t r n e c i ó n urbana, así en lo qne se 
refiere á las casas como en lo que se 
determina respecto á la vía p ú -
blica. 
L a Habana , á pesar de su Par-
que Centra l , de su Parque de Co-
lón y de otros lugares de solaz y 
recreo, es una ciudad en que el aire 
d o m é s t i c o se halla sumamente v i -
ciado, no sólo por las emanaciones 
de las letrinas, si que t a m b i é n por 
los gases mef í t i cos que proceden 
de los c a ñ o s púb l i cos ; sus casas 
estrechas y mal distr ibuidas, sin 
patios y sin jardines; sus calles an-
gostas y mal pavimentadas, donde 
el fango ó el polvo excesivos cons-
t i t uyen la normal idad , hacen que 
la ciudad sea malsana y (i p r o p ó s i -
to para producir la anemia urbana 
que tan frecuentemente,se observa 
en es ta capital . 
Esta anemia, en la p o b l a c i ó n i n -
f a n t i l , toma la mayor parte de las 
veces c a r á c t e r permanente, fijando 
las bases do un l i n í a t i s m o pe l igro-
so, y por esta r a z ó n se aconseja 
en la temporada del calor se l leven 
al campo á los n i ñ o s que han en-
t rado en los cuatro ó cinco a ñ o s de 
edad. Al l í , al airo puro, el ejercicio 
al aire l ibre, la temperatura mode-
radamente cá l i da , los a l imentos 
m á s sanos y sencillos y el b a ñ o 
frío, cambian por completo la sa-
lud del n i ñ o , d á n d o l e fuerza, color 
y hermosura, sin que para ello sea 
preciso recurr i r á las p ó c i m a s far-
m a c é u t i c a s n i á t ra tamientos a r t i -
ficiales. 
En los p a í s e s cultos, que son los 
qne se preocupan coa la salud de 
los n i ñ o s , comienzan á establecer 
estaciones veraniegas, á donde acu-
den millares de n i ñ o s , ricos y po-
bres, q u é necesitan reformar su 
t e m p e r a i n e í i t o , Y de esta manera 
se restan á i a tuberculosis muchas 
v í c t ima» . 
L i Habana t iene en sus p rox i 
midades lugares m u y á p r o p ó s i t o 
para temporada de verano: Ca l a -
bazar, Playa de Mariauao, M a d r u -
ga y otros puntos que sólo adole -
C E N T R O DE PARIS. 
Ma A í v n c f í n i Part,0iPa a BU numero8tt 0,iente1a haber recibido los ÚU • i % |J; filo L I l l l timiíH modelos de veran<\ 
S O M B K t ó a o S , CAMOTAS, C A P B L 1 N 0 3 , GORROS para cristianar, 
todo lo mas nunvo y elegante de la moda, deide ÜN L ü l S . 
iíleganSe surtido en «uíuibrero^ v t ^ ^ s dn prennó, nana, lutos. Sft confeo 
oiona toda clase de vestidos, y el C E N T R O D E P A R Í S no pasa una sema-
na sin que su hermosa vidriera exb b-» un eiegante traje de novia. 
Lns corsetade corte tíaría Antonieta son ^speoirtíes par» esta nasa. 
í ío olvidéis qne tiene un elegante snrtido en peioet í íS tina-, íl rea y a 
dornos. Caliano 74. 0 851 2Ga-7 My' 
ílASlOiU KM i 
B a i l e s d e l a s F l o r e s 
S E H A N R E C I B I O O S 
Organdís color entero de 10, 12, 15, 20, 25 y 30 centu-' 
vos vnra. Hay de todos colores. 
Muselinas bordadas y de cristal, blancas, en la calidad 
más tina. 
Orgaodís estampados, eo clase, colores y dibujos de la 
más alta novedad. 
Sedalinas de fantasía y de colorea enteros, 
O a s a a de f a n t a s í a , 
O a s a a jardinera, 
M u s e l i n a s de seda, 
Biffones plegados, 




K a s o s de todos colores. 
Todo muy barato en los almacenes de tejidos 
10$ ESTADOS UNIDOS 
San Rafael y Galiano al lado de la peletería LA MODA. 
D K 1 9 0 1 
ToaotruracióD en la Habana del eetabieci-
mieoio de etderia, mas venliLdo y lu-
joan de la l8lade<'uba 
" L i MODi", NEPTUNO 77 
r 511 a l ü - 6 
cen de la fal ta de casas adecuadas 
al objeto. 
D u . DELFÍN. 
31 ayo (> de 1901. 
lofiieiilo lostriai 
Tomamos de un colega: 
' 'Mr . M. H. Liohten, de Filadelfi », 
acaba de cerrar un nontrato oon loa 
Sres. Guardia y Oomp! para tener el 
monopolio, en los Estados Unidos, de 
la venta de los muy celebrados c i e -
rros, de la muv acreditada marca n , 
DE OABAÑAS Y CARVAJAL. 
En dicha ciudad smericana acaba 
de adquirir Mr. Lichteu un soberbio 
edifioio para instalar ona gran manu-
factura de tabaco cubano. 
FelicitamoM á los Sre«. Guardia y 
Ca, dueñiia de la fábrica de cigarros 
que se expenden por toda la EUbaua 
en airoso automóvil ." 
Europa y America 
L A INVENCION DEL PAN 
Lr.a griegos fueron los nn meros que 
comieron el pan, invención que luego 
fué adoptada por todos los pueblos. 
FOT muoho tiempo no conocieron en 
Europa otras máquinas para moler al 
trigo que los molinos de mano, ha^ta 
qne, entre otros adelantos importados 
por los sarractUOB, trajeron los prima-
ros cruzados las de los molinos de 
viento. 
tíigios enteros se servía en las comi-
da?, en In^ar de plato, una rebanada 
redonda de pan, qne hacia las veoea 
de aquel artefacto, y enneloída la co-
mida, ee rep *rtían entre los pobres loa 
platos aludidos. 
Los gauias usaban ya en tiempo de 
Plinio la levadura en el pan. Pero en 
el siglo X V H la faonltad de medicina 
condenó la apbcanión de ella co.no 
perjudicial á la salud, Husoitánd'-He 
desde entonces una guerra entre médi-
cos y panaderos. 
CARNE DB-CEREO 
S^gñn una memoria preseniadj» por 
la Junta de Agricul tura de los E fa-
dos Unidos, entre loe animales sacriñ-
dados en los grandes mataderos de loa 
trasat lánt ico», se hallan en proporcio-
nes alarmantes Jos enfermos, siendo 
la triquinosis una de las enfermeda-
des mus generalmeme encontrada; por 
cuya ruzón la revista inglesa de donde 
tom amos estas lineas, da la vrz ne 
alerta, y con razón, duda la gran im-
portación de su país y lo terrible de 
ia enfermedad. 
S1E ELWAED W A I K I N 
Ha fallecido en Londres sir Edward 
Watkio, personalidad muy conocida 
en loglaterra, por haber «ido nno . i e 
los qne iniciaron el provento dn eona-
-' ' . , ' •—i i — - ; . laa 
Empleen Hen su dinero 
P K O P I K T A K I O S 
8e hacen Ufebajos de A l n a ñ i l e -
r í a , C a r p i n t e r í a , P i n t u r a )B*ta a-
ciones de c ««caís & c . , ai cornado 
y á p U x o * . Pola, ü ' R d íy 104. 
o 847 26a-4My 
y se hacen por medida 
DE S 10.60 E N ADEL&NTH. 
Se han recibido losnnevos Moddoa 
dv Sombreros para el 
V" JH lol» J±. IN" O 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. 101. Teléfo t to 686*. 
U 795 a-1 M r 
r X 3 »4 2 
L a E s t r e l l a de l a M o d a 
La casa de Madacae Puchen, tiene puesta á la venta la primera remesa de 
sombreros para verano, recibida por el último vapor frannés. 
Grandes novedades en los sombreros de UN ÜKNTEN. Formas y ador-
nos de filtima moda, respondiendo al favor que si^mprn le dispensa su d i s t i n -
guida clientela. Madame Puoheu no omitió gastos algunos para poder ofre-
cer á FUS simpáticaa marohantas, basta en los sombr ros baratos la ú ' n i n a 
expresión de la moda. 
" Una visita á L A E S T R E T - L A D E L A M O D A , de ja rá afirmada 
una vez mfts qae en oueetióu de modas esta cana no po^de t^ner competencia. 
Acabadas ya las reformas hechas para ampliar el departamento de ves t í , 
dos para Señoras , Madame Puchen pone en conooimíento del púbüoo en ge. 
neral y á su distinguida clientela en particular qae puede satisfacer con 
exactitud todos los encargos que t end rán á bien hacerle, tól constante favor 
de las damas elegantes dispensa de todo comentario sobre el ch o y buen gua-
to de los vestidos salidos del taller de La EttreUa de la Moda, 
P R E C I O S AL A L C A N C E DE TODOS. 
O O K S E T S KEOTOS.—Especia l idad en equipos para novias. 
OBISPO 84. TELEFONO 535. 
o 715 a 10-25 
c 678 a SOU I I A 
Martes 7 de ma\o de 191)1. 
FCNCION FOK TAN1ÍA8. 
A l » s 8 7 l O 
L a s B r a v i a s 
A la» 9 7 l O _• _ 
La Tempramca/ 
A las l O 7 l O i 
L o s Afr i can i s ta s 1 
l ^ ^ K l ju»Tei , pr««efctao!ón d» l a noUble r io l i - J 
niava n Ca Maria A ip i ro t . / 
T E A T R O B E A l B I S I I 
GBAN COMPAÑIA DE ZARZÜEU 
T A N D A S - T R E S - T41VOA8 
* 76S fi i Mr 
fret'iOK por la tanda 
«rui f t . $ 2 00 
^«ico» i 25 
L a u a i a o o i i an t r aaa . . . . . . . s aaaa o ' 0 
Bnvao* oon l a a t u . . . . . . . . . . . . . . . Q 51 
A«I«DIO ae l e n a t l a . . . . . . . . . , a B o 35 
IUBOI da t a r a u o . . . . . . . . . . 0 3*1 
K a i r a a a ron r̂ai , , Q ¡JQ 
Idam á t a r t n i u ó p a r a í s o . . . , Q 
Muy pronto, 'as zarzuelas en nn ao-
to, tituladas: "Don Gonzalo de ü l l o a ' ' 
y "Los E8tudiante8.,, 
DHrHLUíg"10 et*t>rlme>- barítono c ó m i c o D 
Baraón Meo. u a b . l . D e b u t a r á en U prescutb se-
fcOMJBUEilOS PAJA desde $ 1-50 á $ 5 plata. Estilo KN0X. Hau llegado. 
C761 
EL TRIA NON. Obispo 32 G. R A M E N T O L 
26-29 Ab 
D I A R I O D E L A P I A U I N 4 - ^ 7 de 1901 
t ro í r on túnel á t ravés del Oanal de la 
M«Dch9. Este debía nair la l ínea i n -
gleaa en Settth Jüattern Kaihcay con 
IOB ferrocarriles del Norte franceses. 
Dicho proyecto fué vivamente com-
batido por la opinión inglesa, más por 
razones de política internacional que 
por las dificultades técnicas qae ex-
t r a ñ a . 
Sir Edward W a t k i n era en la aotaa 
lidad presidente de la Oompuñía South 
Eattern, y administrador delegado del 
ferrocarril metropolitano de Londres. 
LOS MOSCIUITOS EN PASI3 
E l profesor Devobe llama la aten-
ción de la facultad médica Kobro los 
mosquitos que de algunos años & eht» 
parte tienen invadidos los barrios de 
Par ís . 
jBstamos seguros, dice, de que estos 
Insectos no trasmiten alguna enferme-
'ad infecciosa? 
M. Devobe cree necesario qn^ pe HU 
jriman las aguas estancadas que abun-
ian en los parques y jardines de Par ís , 
», si esto no es posible, que se vierta 
obre dichas aguas determinada cauti-
ad de petróleo, para impedir el desa-
rollo de los mosquitos. 
Bs bueno que el público sepa, afiade, 
(Ue las agaas corrientes y los árboles 
to favorecen la multiplicación de estos 
animales, como er róneamente se ha 
•reido. Pero lo que es las aguas están-
adas, el más peqneBo lagunato es sn-
loiente paru infestar de mosquitos 
odo un barrio; 
M. La verán, cuyas opiniones sobre 
ste asante hacen autoridad, ha dicho 
0 siguiente: 
No hay motivo para alarmarse. Bu 
1 estado de la ciencia sólo conocemos 
los enfermedades positivamente cañ-
adas por los mosquitos; estas son: la 
fllarijsa y la malaria, afecciones oomu-
aes en los países cálidos y ooniaroas 
palúdicas. Puede ser que la fiebre 
amarilla tenga el mismo origen, ©e 
esto todavía no se sabe nada. 
Se ignora también ai los mosquitos 
producen algona otra enfermedad. Las 
que hemos mencionado son casi desco-
nocidas en Pa r í s , pnes los mosquitos 
que pululan por la capital francesa 
son los vulgares del género cuhx, de 
picada muy desagradable, sin duda, 
mas no son tan temibles como sus 
grandes congéneres del trópico, con 
sus luengas alas y sos patas desmesu-
radas. 
Terminó el Dr . Laverán como M. De-
bove, diciendo que debe eliminarse 
de Pa r í s el agua estancada, ó usar el 
petróleo. 
La Academia reuni rá el Consejo de 
Higiene para que se decida esta cues-
tión de salobridad. 
m m u i m a m mn 
AMOR FRATERNAL 
En los círculos militares de Alema-
nia ha sido objeto de todas las conver-
saciones un suceso ocurrido en Metz 
recientemente y cuyas t rágicas circuns-
tancias más bien parecen relato de una 
novela que un hecho oonaumado; pero 
no por eso ha dejado de ser menos 
cierto. 
Varios oficíales de la guarnición de 
Metz reuniéronse en fraternal banque-
te , y entre les comensales figuraban el 
teniente Koeger, su hermano distin-
guido medico militar del Estado Mayor 
y el capi tán Adama. La mayor alegría 
parecía reinar entre les asistentes al 
banquete, los cuales hab ían entonado 
á los postres el himno llamado Camino 
del Ehin, bebiendo entre estrofa y es-
trofa algunas copas del afamado vino 
que lleva su nombre. E l módico Kue-
ger pronunció un patr iót ico discurso, 
ensalzando la unión de la Alemania del 
Norte y la del Sur. 
Uno de los concurrentes propuso nn 
brindis, y habiéndose negado á beber 
el capitán Adaras, ios demás cono u-
rrentes propusieron á su vez, sigoien-
do la costumbre alemana, aquel que 
rebosaba beber pegase una ronda de 
vino á sus compañeros. E l capitán 
Adams tiró sobre la mesa nn vaso do 
cerveza que tenía delante y como hi-
ciese ademán de hacer lo propio con 
otros vasos, el módico Eaeger le sujetó 
por la muñeca, con lo cual el capitán 
no se dió por vencido, pues de nuevo 
in tentó renovar la hazaña , siendo pre-
ciso que á su vez In sujetara el brazo 
el teniente Ruegtr. Un instante des-
p n é j el capi tán se levantó de su asien-
to, y con indescriptible ligereza, es 
tampó su mano izquierda en la mejilla 
del médico Kueger. E¿ te tomó aque-
llo como una broma y no prestó aten-
ción, hasta que un segundo más tarde 
el capitán le dió otra bofetada, esta 
•ez con la mano derecha. Como mo-
vidos por nn resorte, todos los asisten-
tes se pusieron en pie. E l doctor 
Rueger exigió que en el acto el capi tán 
Adams le probiase sus excusas; pero 
és te se negó á ello y abandonó la ha-
bitación. 
Los testigos de esta inesaücable es-
cena, entre los cuales se encontraba 
el coronel del regimiento, declararon 
que era inevitable un duelo, dicidión-
doae laa condiciones en el acto: pistola, 
10 pasos de distancia, t i rar simultánea-
mente a la voz de ios padrinos y con-
tinuar el desalió hasta que uno de los 
dos adversarios quedase fuera de com-
bate. 
Los capitanes Hoffmann y Radema-
oher fueron encargados de trasmitir 
aquella misma nohee las condiciones 
al capitán Adame, advir t iéndole que 
el desafio tendr ía logar á la mañana 
siguiente. Estas condiciones fueron 
debatidas delante del teniente Raeger, 
hermano del ofendido. 
En cnanto á éste, decidió no volver 
aquella noche á su cas», pues, según 
decía, no tendr ía valor para ver á so 
mujer y á sus hijos, Ínterin su honor 
no hubiese sido vengado. El doctor 
continuaba en el Gasino, coando su 
asistente vino á traerle una carta de 
sn esposa, la cnal le escribí» tan sólo 
estas palabrat: »>Ven á casa, nuestro 
bijo está con fiebre." Este era el ma-
yor de los dos hijos de Pneger, y caen 
ta nueve años de edad. 
De todo el mundo era conocido el 
en t rañab le cariño que el teniente Rue-
ger había profesado siempre á su her-
mano mayor, • 
Cuando el padre de ambos murió, el 
hoy doctor sólo tenía nueve años, y «u 
hermano, el actual teniente, algunos 
meses. El primogénito hizo 1» vece» 
de padre y dirigió la educación dei 
peqceñae lo , afecto qne és te pagó no 
separándose j amás del doctor y dedi 
cando sus ratos de oc ioá ins t ruir á los 
hijos de aquél . 
Kstt car iño fraternal impu l só al te-
niente Boeger á cometer el crimen que 
tauta tíensaoión ha prodaoido en Ale-
mania y cuyos pormenores vamos a 
relatar. 
A l pensar que su hermano mayor, 
jefe y sostén de una fami l i a , podía 
caer bajo la bala de su adversario, el 
teniente Rueger en t ró en nn estado de 
desesperación tal, que r e so lv ió , por 
cuantos medios pudiera, evi tar aquel 
desafio. 
Provisto de nn revolver dirigióse al 
cuartel donde se alojaba el capi tán 
Adams, diciendo al asistente de éste 
que necesitaba hablar en el acto á su 
señor. Ki capi tán hallaba durmien-
do, y mientras se levantaba, «asieron 
al encuentro del teniente Kueger los 
padrinos de aquel, capitanea Boffuiann 
y Rademacher. És tos preguntaron al 
teniente el objeto de en vis i ta á aque-
llas horas, á lo cual c on t e s t ó Rueger 
uque tenía que arreglar personaltut-n 
te con el cap i t án Adams on asunto de 
honor." 
Minutos después , el dneuo do la mo-
rada apareció en el dintel de la están 
cia donde se hallaban reunidos los tres 
militares, y mientras el c a p i t á n citado 
se adelantaba á saludar á su colega, 
el teniente Rueger, qne se h a b í a que-
dado unos pasos a t r á s d i s p a r ó en re-
volver sobre Adams, el cual cayó in-
mediatamente al suelo. Los testigos 
de este trágico soceao, ee apresuraron 
á prodigar al herido toda clase de cui-
dados, mientras el teniente Rueger, 
presa del mayor dolor, lavaba por si 
mismo la herida y ordenaba al asis 
tente que inmediatamente buscase al 
cirujano del regimiento, quien á sn 
llegada solo pudo hacer constar la 
muerte del capi tán Adams. 
Bl teniente Rueger d e p o s i t ó su re-
volver encima de una mesa, en t regó 
su espada al capi tán Hoffmann y so 
consti tuyó en el acto prisionero. 
El Consejo de guerra, qne se reunió 
sin pérdida de tiempo, escuchó á los 
testigos de este drama y al protagonis-
ta de él, que solo cuenta t reinta y dos 
años, y cuya hermosa figura, en la que 
se veía marcado el más profundo dolor, 
despertó verdadera s impa t í a . Las de-
claraciones de éste se redujeron á de-
cir qne lamentaba hondamente lo ocu-
rrido y que so intención era tan solo 
herir al capi tán Adam, á fin de impe-
dir el duelo con su hermano, á quien 
profesaba el más e n t r a ñ a b l e cariño. 
H¡1 teniente aseguró que la exalta-
ción de su ánimo en los momentos del 
crimen, le quitaba todo recuerdo, no 
dándose él mismo cuenta de lo suce-
dido. 
A pesar de qne las declaraciones de 
los testigos fueron en sn mayor ía fa-
vorables al procesado, cuyo amor fra-
ternal le condujo á realizar un deliro, 
el Conseja de guerra, d e s p u é s de con 
cienzuda deliberación, sen tenc ió al 
teniente Rueger á veinte a ñ o s de tra-
bajos forzados y á la sepa rac ión del 
ejército a lemán. 
C O N S E J O D E S E O R E T A R Í O S 
En el Consejo de Secretarios que se 
celebró esta mañana en Palacio no se 
t ra tó ningún asunto de importancia, 
reduciéndose á nn cambio general de 
impresiones sobre asantes electorales. 
C A N D I D A T U R A 
En la reunión qne celebró anoche el 
Partido Republicano de la Habana se 
acordó presentar la siguiente candida-
tura para concejales del Ayuntamien-
to de esta capital en las próximase leo 
cienes: 
D. Adolfo Aragón , D . Avel ino Ba-
rrena, ü . Antonio F e r n á n d e z Aguirre, 
D. Antonio Fernández Orlado, D. Ma-
rio García Kohly, D. Joan J. Maza y 
Artola, D . Pablo Mendieta, D . Hipóli-
to Martínez, D . Enrique Náñez , D . 
Antonio Rodríguez Parra, D . Agapito 
Rodríguez, D. Octavio Kodriguez 
Pérez, D. Alfredo Rosas, D . Joaé R. 
Tovar, D . Carlos ¡Silva y D. Pedro 
Valdós Caballero. 
"LA OPINIÓN" 
Con este t í tulo ha comenzado á pu-
blicarse en Cienfoegos nn diario poli 
tico, órgano del Comité del Partido 
Republicano, y de cuyo colega es jefe 
de redacción nuestro distinguido aoai 
go y compañero el señor F. K. Vóliz. 
Larga y próspera vida le deieamos 
á La Opinión. 
F E L I Z VI1JB 
En el Oonde Wi/redo p a r t i ó para Es 
paña, acompañado de PU esposa, nues-
tro amigo D . José Caña l , teoedor de 
libros de varias casas de comercio de 
est» plaza. 
Numerosas personas acndieron al 
buque á despedir á los aprecifibles via 
jeroi»; qne el señor Cañal , durante su 
permanencia en la Habana, ha s s b ü . 
granjearse, con su honradez y compe-
tencia, las s impat ías del comercio, el 
capital y el trabajo. 
Deseamos que los aires p i t r ias le 
devuelvan la salud perdida. 
L A P O L I C I A 
El Gobernador Mi l i ta r t r a s l a d a r á 
hoy al Alcalde Municipal, ona comu-
nicación del Supervisor de Policía re-
comendando qne se aumente on cinco 
por ciento en el pago á los individuos 
de dicho cuerpo qne hayan prestado 
más de dos años de servicio; on diez 
por ciento á los que tengan cinco años 
y un diez por ciento más á los diez 
afios, concediéndosele el nso de un dis-
tintivo á los que presten aervioi des-
pués de los cinco años . 
D E S I G N A C I Ó N 
Por el Gobierno Civil de esta pro-
vincia, han sido designados los docto-
res don César Massino y don José 
Franca, para el reconocimiento de los 
restos de don Antonio López Coloma 
que se encuentran inhumados en el 
Cementerio de Colon á fin de qne pue-
dan ser trasladados á Matanzas, 
8 E O H E T A B I O S 
£1 señor don Domingo F e r n á n d e z ba 
sido nombrado secretario del Ayunta-
miento de San José de los Ramos en 
eustitnoión del señor don Lu:s A . Be 
nítez, 
E » sido también nombrado secreta-
rio del Ayuntamiento de A g r a m ó m e 
el señor don Rafael Travieso. 
C R É D I T O 
El Gobernador Mil i tar de la Isla ba 
concedido un crédito de 17,S00 pesos 
para la reparación de los k i lómetros 
del 24 al 30 de la carretera de la Ha-
bana á San Cristóbal. 
F A E A U N A E S C U E L A 
La señora Marta Abren de Eetévez 
ba donado, para una escuela, un editi-
ció de so propiedad, en Santa Clara; y 
el Gobernador Mi l i ta r ha concedido 
on crédito de 0,373 pie:spara la repa-
ración de dicho edificio. 
M A N I F E S T A C I Ó N 
Mañana, á las cinco de la tarde, BE 
efectuará una manifestación, organi-
zada por el Gremio auxil iar de Ven-
dedores Ambulantes, en honor de los 
concejales señores don Santiago V e i -
ga, don Francisco Polancoy don Agus-
tín Z á r r a g a , 
B A N D O L E R O S 
El Alcalde municipal de Guamaoaro 
ha paaudo el telegrama siguiente al 
Gobernador c iv i l de Matanzas: 
Mayo 3 de 1901. 
"Anoche fué robado en finca "Goa-
maoaro" el moreno Jul ián Abal l í por 
tres hombres enmascarados, cansándo-
le heridas en la cabeza. Policía inves-
tiga hecbo.—Jcttíf G. de Peralta, A l c a l -
de Gaamacaro." 
S O E P E E S A 
El martes últ imo, el sargento de la 
guardia rural Leovigildo Caennova con 
guardias á su mando, sorprendió el 
campamento de Pastor Serra y Anas-
tasio Abren en el punto conocido por 
"Los Tramojos", en Sancti Spír i tos , 
quienes emprendieron la fuga al dis-
parar sus armas el o-bo Leandro Cas-
ti l lo y una pareja á sus órdenes . 
Dejaron en poder de la guardia ru-
ral un caballo aspeado, dos alforjas He-
Las de provisiones de boca y con úti-
les, un par de polainas y dos hamacas 
con sus frazadas. 
L O S B O M B E E O S D E S A G U A 
En junta extraordinaria celebrada al 
efecto, fueron designados para cubrir 
las vacantes que resultaban en el cua-
dro de oficiales de dicho Cuerpo, los 
señores sigoientei1: Luis F . de Jongh, 
segundo jefe; Isidro Araoda, segundo 
ayudante facultativo; Abad Lugonesy 
Fernando Ríos, primero y segundo je-
fes de ia primera sección, y Jc^é Gu-
tiérrez y Garc ía , primer jefe de la se-
gunda sección. 
C E M E N T E R I O E N G U A N Á B A N A 
Debido á gestiones que v'ene practi-
cando hace Hlguoos días el licenciado 
D. Miguel Tamargo, pronto se cons-
truirá por el Ayuntamiento de Matan-
zas un cementerio en el barrio de Gua-
nábana . 
E N S A N T A C L A R A 
Durante el periodo do iusuripciones, 
han funcionado en la provincia de San-
ta Clara ciento cuarenta y ocho jun -
tas. 
E L H A V A N A 
El vapor americano llav mu salió ayer 
tarde para v eracruz. pon carga general y 
pasajeros. I 
E L OONDB W I F R E D O 
Ayer tarde se hizo á la mar cou daacino 
h Coruña y escalas, el vapor español Con-
de Wifredo, con carga general y 3.7 paád-
jeroí. 
E L F A L K 
Este vapor noruego salió ayer para Dela-
ware (B W.) en lascra.* 
E L I T H A K A 
Ayer tarde fondeó en puerto, proeddaote 
de Tampico, el vapor noruego I i h j k A , y 
salió boy para Nueva York. 
E L UTO 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Truii¡lo, el vapor noruego Vio, 
condaciendo i*0l toros y novillos, cousigua-
dos á los señores K, Teiles y Cp. 
G A N A D O 
El vapor alemán Jíhaka, Importó do 
Tampico. 399 novillo?, 55 mulos y 9 caba-
llos, consignados á los señorea J. P. Bern-
des. 
Telegramas por el catlec 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Siario de la Marina-
A i . D I A R I O D E BM M A R I N A . 
FT A B A N A . 
KSTADOS OIDOS 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
Nueva TorJc, May* 7. 
Bristol , Mayo 7. 
C O N S T I T U C I O N 
Ayer tarde feé fsl'zmente botado al 
agua el yacht C o n a t i t a c i ó n 9 nuevo 
opositor á la copa de oro. 
Tien-Tíún, Mayo 7. 
F U S I L A M I E N T O 
Ha sido fusilado un soldado alemán, 
por haber matado en defensa propia en 
el camino de Twka, al teniente de la ma-
rina rusa, Tracas. 
Brnpelae, Mayo 7. 
LOS BOEKS 
Se dice que los bcors han destruido 
otra vsz el ferrocarril de la bahía de Do-
lagoa. 
P a r í s , Mayo 7. 
LOS M I N E R O S FRANOBSES 
El Comitó Nacional de mineros france-
ses ha votado en contra de la huelga ge-
neral que han acordado algunos minaros-
a i T Ü A O l t f S A L A R M A N T E 
E N S I C I L I A 
El periódico 'Patrie aseiruraque exis-
te una situación alarmante en Sicilia. Los 
labradores da las provincias de Mesina,-
Catania y Siracus?, están en perpetua 
revolución; al Sur de Italia ocurren casi 
á diario nuevas huelgas y sangrientos 
conflictos con la policía, 
Naeva York. Mayo 7. 
R E C L A M A C I Ó N 
Un marinero que fnó herido cuando la 
explosión del M.-r inc , y cuya madre 
elevó una petición de dañoa y perj aicios 
en aquel entonces al Gobierno españo1, ha 
presentado la misma reclamación á la 
Comisión nombrada en Washington para 
solucionar las reclamacicnes de los sub-
ditos americajos por daños y perjuicios 
sufridos durante la gu erra. 
Londres, mayo 7 
LOS DERECHOS D E L OAJiBON 
La Cámara de los Comunes ha adopta-
do por 333 votos contra 227 nna resolu • 
ción establaciendc un impuesto sobre los 
carbones-
Lomln P, mayo 7 
L A S B A J A S I N G L E S A S 
Hasta ahora han muerto en la campa-
ña del Sur do África 714 cficialas y 
11,264 individuos da trops; 314 inválidos 
han regresado á esta ciuiad. de los cua-
les han fallecido 4, y 2 D3S entre oficia-
les y soldados han tenido que abandonar 
el servicio por no ser ya aptos para des-
empañarlos-
Bíjrlin, mayo 7 
M A T E R I A L D E G C E R R A 
Anuncia el M a ü s que el gobierno 
venezolano ha dado importantes órdenes 
para la compra en Alemania de material 
da guerra-
Parif», mayo 7 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en esta capital D- Ignacio 
Prado es-presidente de la Eepública del 
Parú. 
Nneva York, Mayo 7 
E L MORRO C A 8 T L E 
Procedente de la Habana ha llagado á 
este puerto sin novelad el vapor M o n o 
C a s t l e , de la linea Ward. 
MERCADO jIONETARIS 
C A S A . S D E C A . M B I O . 
Plata española do 7'.)fi ft 7'.)í V. 
Calderilla do 78 .1 7R4 V. 
Billetes B. Español., do 78 á "íi V. 
Oro americano contra ) rÍB ^ ^ «jj 
español S 
Oro americano contra i (jQ ^ jjg 
plata española \ 
Centenes á OJiO p!aU. 
En cantidades á B.65Í plata. 
Luises A piata-
En cantidades a 5-28 plata. 
El peso americano en l (je j . ; ^ ^ i _ jo V. 
piara española i 
Habana, Mayo 7 de IHOl. 
Aduana d@ la S a b a n a . 
BtiTADO OS LA aSOAUDáLOIÓ» OBTBSIOA 
KN «t, DÍA OS X.4 VSOaA: 
Dspó- Rttauda-
$itos «ó», firme 
Dereobos de Im porta-
ción. . . . . . 
Id. de puerto . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . . . 
Idem cabotaje........3 
A.traqne de beques de 
travesía.. 
IdBTi nabotalfl . . . . . 
Derechos de Veterina-
r i a . . 
Id. de almacenaje...... 
Id. de Muellaje..r. . 
Id. de embaí qu*) y de-
acmbai que ae pasaja-
roa . 
Trabajos extraordina-
rios . . . . 
'Derecho con salar . . . 
Certificado da Interpre-
tación 













Total í 3aa77 00 
Habana 0 do mayo de 1900. 
Una nueva obra del doctor Crordon 
' Datos bis-tóricos acerca de los ü e -
rasnrerioB de la Habana," es el t i tu lo 
del úl t imo trabajo de tan erudito como 
incansable doctor Gordon y Acosta, 
qne oes ba enviado car iñosamente por 
él dedicado á itosotrcs con lisonjeras 6 
inmerecidas demostracionec. 
E l doctor Qordon—quizá decirlo sea 
ocioso,—es dé lo s qne forman en p r i -
mera tila en nuestra milicia intelectual, 
es de los qne han hecho ona segunda 
naturaleza soya del trabajo y la v i r -
tad. Inosneable escritor, propagan-
dista y valgarizador decidido d é l a s 
ciencias y sus misterios, maestro en la 
Cá tedra , en la visita, en el paseo, en 
el descanso de sa hogar, regando en 
eeüanza, al par que llaneza con qne 
nos acos tumbró á verle en la Oátedra , 
disertando sobre loa problemas más 
recóndi tos de iavida, cuando en nues-
tro primer cuerpo docente fnó el pro-
fesor de Fisiología humana, lleva á 
t é rmino cumplido esa su más saliente 
vacac ión de Maestro, periódica mente, 
por medio d é l a s interesantes publica-
ciones qne á más de esto, sirvenDos de 
demos t rac ión óe nuestra onltnra ante 
el mando todo porque por todo el orbe 
ee reparten, dado qne ya es difícil qne 
se enenentre nn paia en el cnal no ee 
halle escrito el prestigioso nombre del 
doctor Gordon y Acosta en la lieta de 
miembros de su primera y más impor-
tante Sociedad científica. 
E l folleto qne hoy nos ocnpa, ha te-
nido el hermoso privilegio de agitar 
principalmente, el sentimiento piado-
so del recnerdo á los que fueron, como 
sns demás trabajos han tocado los re-
sortes de la inleligencia, moviendo 
siempre al lector á lo invest igación. 
Comenzando con nn sentido párrafo 
crnt iDúa en una erudita exposición de 
sietemas y métodos inhumatorios en 
todos los pueblos de todos los tiempos, 
hasta llegar áncsotroK; y looaüzandr , 
examina les primitivos enterramientoa 
en loa patios parroquialee, estudiando 
luego los Oementerfos de JB(*padtt, üo-
óii. e! Bautista, el de la Colooia Asiá-
tica, el tíemol do de Jeí-ñs del Monte y 
el proyectado de Casa Blanca, qae se 
c imentará en terrenos cedidos al efec-
Para los bailes de las Piares, Para las carreras «Je Cnbaih s. 
Para el JAI-AL41, Para Teatros y 
N A 3 
Tiane el ÍJUSÍO de participar á sns clientes y al publico eu general, haber recibido una 
preciosa colección de te'as de serano como o r g a n d í de alta novedad, céñros, muselinas, 
nansuks, gasas y granadinas de seda; sedas de todas clases, sedalinas y casi-sedas, todo de lo 
más nuevo que la caprichosa moda ha inventado. Como una muestra de nuestro antmcio daremos; 
L o s c é l e b r e s o r g a n d í s de color entero quevalen 3 r l s . á 12-1 cts. 
Olanes f i n í s i m o s de hilo puro á 12A y 15 centavos. 
ITerbi l las con l i s t a s de seda, de colores á 12* centavos, 
^ a n e u k s y o r g a n d í s de flores es tampadas á 10 y 12 i cts . 
Y en conclusión todos los arlícnlos de esta casa los vendemos á como el público los 
quiera pa^ar, 
A L B O N M A R C H É , 
fU9 R E I N A 33, F R E N T E A G A L I A N O . 
alt hC 6 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a de E a t e l l 
7ÍJ ti» 8 7 4 1 
to por el benefactor de aqaella looali 
dad seflor licenciado don Josó Lorenaó 
Odoardo. nneetro amigo también mav 
distiognido. * 
Xieue también el doctor Gordon 
conceptee muy levantados para el inoi. 
vidable Obispo Espada y Landa v 
o! ros qneooroo él han hecho tacto en 
pró del mó8«fl»¿o é igualitario asilo del 
hombre. 
Trae alconas es tadís t icas y daíoa 
ademas tan oorioeos é interessntes 
como los relativos á los nombres y ¡»¿J 
ñera les de las perecnas er tarradas al 
icangurarse cada üementer io , así co-
mo los qoe lo han sido en oada ntio de 
ellos, Bctoalmeoto en servicio, el úiti-
mo día del siglo que acaba AB pasar* 
y termina advirtiendo, con oportuni* 
dad sin igual, qae los oampos-santoa 
no solo deben hacer meditar á los eo-
beroantes en el sentido de la salubri l 
dad del procomún, sino en todos loa 
otros de la vida individual y colectiva 
sin olvidar el po'.íHuo; recordando en 
su apoyo estas palabras de Apariai: 
"Entrad en el cementerio, alead laa 
loeas, removed la tierra \Q\ié repfi. 
büca gran Dios! y qae ciudadanos! 
Stacres qne oprimid á los pueblos y 
os mofáis de la prcviuf nci», dentro de 
poco seréis miembroa de aquella socie-
dad." 
Nuestra enhorabuena más oaluroEa 
al distiognido y erudito amigo doctor 
Antonio de Qordon v de Aoost»; y 
nnestra recomendación al pueblo de 
la l l á b a n a qoe tenga algnien á qniei* 
recordar eu la santa mansión de lu$ 
que fueron, que recoja y lea el folleto 
interesante en suma, que gratuita-
mente ha circulado su ilustre autor. 
D i t . ANDRÉS SEGURA Y OABREEA, 
i ' 
ILIayo 4 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T R : 
2 varonna bhmKoa logttimna. 
DISTimo STTR: 
2 varónos blancos b'^ltinios, 
2 hembras blancavS lo^ltimas. 
J varón blanco nauiral. 
DISTRITO KSTE: 
2 varones blancos IcgUimoa. 
D I S T R I T O O U S T K : 
1 varón hlanco legítimo. 
1 hembra blar.ca legítima. 
1 varón negro natural. 
MATJRI MONTOS 
D I S T R I T O N O R T I C : 
Amado A. T. de J. Valdóa con̂  cido por 
Ainado Nuñoz Tereso, mestizo, con María 
C. de la C. Hernández conocida por María 
Homero, incatiza. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO STTR: 
M«ría J. I/ipez, 22 días, blanca, Haba-
na, Aguila201. Pseudo-meningitis. 
Carmen Cahranep. 23-año8,'tnanca, Gua-
nabncoo. Rayo 2<i. Tuberculosia pulmonar. 
Natalia GiumAn, 4Í) años, negra, Haba-
na, Tenerife 25. Imiificioncia aórtica. 
Tomiía Siiuíbez, 1 moa, blanco, Habana, 
Gloria Í)S. Meningitia cerebral. 
D I S T R I T O K S T J l : 
Celedonia Vázquez, G meeea, mestiza, 
Habana, San Lsidro (ül. Kntarocolitis. 
D I S T R I T O O K S I K : 
Josó L. Mai tíuez, 4 mesep, mestizo, Ha-
bana, Santo Tomás Gaatio-enteritis. 
Maiia J. Gmcía, i l meses, meatua, Ha-
bana, Cerro G02. Gaatro-enlentiH. 
Juan Kive o, 42 aAcs, blanco, San Josó 
de las Lajas, l.nyai.ó Hi3- Fiebre tifoide.i. 
María Ruíz, 7Ü años, blanca, Habana, 
Asilo Desamparados. Nefritis. 
María A. Morales, 75 años, negra, Ha-
bana, Asilo D^aamparados. Arterio-esclo-
rosía. 
Isidro Villar, 70 afios, blanco, España, 
Oqutmdo 215. Nefritis, 
Jof^ J. Trápala , 3 moeoa, negro, Haba-
na, Kstovoz 1H. Pseudo-raeningitie. 
Franoisco Sicra, 5 meses, blanco, Haba-
na, Mengos 42. Men.ugo encefalitia. 








N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. 
1 lu-mbra blanca legítima. 
1 hembra blanca natural. 




2 varones blancos legítimos. 
3 hembras blancas legítimas. 
1 varón negro natural. 
Distrito Oeste: 
• 2 varones biancos legílímos. 
2 hembras, negra* naturales. 
I hembra blanca legitima. 
M A T R I M O N I O S 
Dtétri lo O. ate: 
Enrique González y Romero con María 
L. Hernández, blanco y mestiza. 
Mautista López y Suaret con Justa Gar-
cía y Parnés, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
Distrito Norte. 
Natividad Caballero, 24 años, Wajay, 
Peña Pobre 30. Uemoptiss, (.¡anca. 
JOPÓ Betancourú. 4 meses. Habana, Leal-
tad 12. Meningitis, blanco. 
Leonor Marín, (14 cños. Habana, Virtu-
des 137. Arterio esclerosis, negra. 
Santiago S. Valdéa, i año, Habana, Pro-
greso 22. Meningo encelaiilis, mestiza. 
Distrito Sur: 
Maria Du-Hreuil, 1 me?, Habana, Fac-
toría 45. Enteritis crónica, blanca. 
Anastasia Koncurrell, 11 meaos, Haba-
na, Angeles 7-*. Bronqui is, mestiza. 
Fernando Nágora, 7(5 años, España, 
Moate 227. Abceso do la laringe, blanco. 
Distrito Este. 
José V. Sánchez, 61 años, España, Da-
ma» 40. Angina de pecbi', blanco. 
Distrito Oeste. 
léabel Rodrlgnéz, 6 meses, Habana, 
Neptuno 247. Eniero-colitis, blanco. 
Roea Patricio, 03 añoi, Canarias, Pocito 
1. JCJÓS del Monte. Artorio esclerosis, 
blanca. 
JÍSÓ Pellón, 5 meses, Habana, Marque» 
González 72. Atrepsia, Wanoo. 
R E S U M E N , 
Nacimientos 9 
Ni atrimor.ioe 2 
Defunciones 11 
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M I mili DB ESPIRA 
( N O T A S D S V I A J 3 ) 
Enero Io 
«L^s arro8 de herradara, las orlas 
y iWBBM de taoHje coa qae t r o p e a n 
á meDodo lo» ojoa en la oriental T » 
do —dolon.sas reminiscencias de la 
rsaa desnofeida ó diestras iraiUoiones 
de I» doráinADtP,—son, de nn modo ü 
erro, palas moriflcas vestidas sobre la 
arm&dn'-ft oastellaoa} epitafios de nn 
nnahífl difonto, mas bien qne la histo-
ria de nao viviente.'5 Así se expresa el 
ttrtormdor de Toledo, D. J o s é M. 
) oadrado; y afí eH la verdad. Apare 
I o en todas partes esos vestigios en 
Vta ciculad, lo mismo en el interior 
ff» las casas qne en los Ingares públi-
l s, así en 'aa torres como en los t^m-
hioB, ya enlazados 4 la gótica ojiva, ya 
inern^tado^ en obras del renacimiento. 
Aan dtspQÓs de la reoonqniata, los no-
bles castellanos no desdeñaron las 
construcciones árabigas , que tantos 
primores revisten. D« semejante teo-
denoia y tal gusto dnéiense algunos 
escritores, y ora afirma Mariana "que 
per ser los mnros poco cariosos en en 
manera de ediÜoAr, y en todo póaero 
de primores, perdió mucho Toledo 
de sn In^tre y hermosura antigua", y 
itaeí—uñade—se ven las calles angos-
tas y torcidas, los edificios y casas mal 
trazadas, el misma palacio real, de ta-
picería, y la mezquita mayor, edificio 
ni grande ni hermoso", eto.j y ora ex 
clama Pisa: "Fueron tan grande los 
dafios qne cansaron en Toledo los mo-
ros, qce por ruina de esta gente nunca 
ha cobrado el lustre y la hermosura de 
opiles qne las romanos y godos le die-
ran; dañándola de tal manera, que 
aunque d e s p u é s los príncipes cristia-
nos la cobraron, y siempre hasta nues-
tros dias se trabaja en repararla, nun-
ca ha tornado á lo que solía, y que-
dan las calles angostas y amoriscadas." 
Aunque es exacta la imprecación,de 
esa tendencia resulta para raí la mayor 
LeMeza en el aspecto originalísirao de 
esta ciudad, que no se parece á ñinga-
r a de las que hasta ahora he visitado; 
úoica en sn grandiosa manifestacióo 
de las ant igüedades , en su maridaje de 
arte bizantino y arábigo. No se dá nn 
paso por ella sin que deje de saltar á la 
vista algo de la vida doméstica, ínt ima, 
del sectario de Mahoma. algo que evo-
ca el recuerdo de loa hijos de Alá. Y 
después de todo, ¡qué mejor defensa 
pedieran tener las calles contra los 
rigores del sol, que esa estrechez y 
tortuosidad que las distingue! Su de-
olive compensa con las ventajas de la 
limpieza, las molestias del cansancio, 
y ofrecen como aliciente á la postra-
ción fatigosa,la variedad y los primores 
de la perspeotida. Formando oerros,eQ 
ondulaciones, se halla el peñón sobre 
el que se asienta la ciudad; y desde 
cada una de estas alturas aparecen 
graciosamente las otras, coronadas de 
monumentos, cubiertas de edifioioa, 
como si fuesen diversos y espléndidos 
paisajes. Ya decía Cervantes qne "las 
holguras del rio ó de la vega se pagan 
en Toledo con la pensión del cansan-
cio"; pero ¡quién siente ese cansancio 
cuando recibe inefable placar en la 
contemplación de tanta grandeza! 
Cubre el arrabal de Santiago la p r i -
mera loma, que desde la puerta de Vi -
eagra, sube á la del Sol, dejando á 
al izquierda la iglesia do San Isidro 
y á la derecha las callejuelas d i 
la Granja, todas empinadas. Luego si-
gue la plaza de Zocodover, por la que 
que llegué á la Catedral, de ouy» vista 
portentosa é inefables impreeiones he 
hecho part ípioe al lector bondadoso 
que me haya acompañado en ese viaje. 
A u n con haber perdido Toledo ma-
cho de su preponderancia, todavía la 
pieza famosa es foco y oentro de la 
vida de esta ciudad, y de ella p a ñ i j i -
pan también los cuarteles ó barrio da 
San Nicolás y la Magdalena. A h í es-
tá la calle Mayor, o.n sus modernas 
casas y sus importantes comercios, y 
ahí la plaza de igual nombre, donde 
en tiempos remotos, á par que se ven-
dían carnes y verdurts, representá-
banse antoa sacramentales y come-
dias. Distlguese desde este lugar el 
célebre Alcázar, que me propongo v i -
sitar mañana , juntamente con el his 
terioo convento de San Juan de los 
Keyes, convertido hoy ea Museo Pro 
v'noial. 
G -apa casi el oentro y la cúspide de 
Toledo, en lo más alto de ana colina, 
la torre de San Román. Ap íñanee 
hacia la cumbre, en sombrías y estre 
chas callejuelas, mult i tud de casas, no 
pocas de las cuales fueron oonvertidas 
en conventos. Demolida es tá la del 
márt ir ilustre de las libertades espa-
ñolas, Juan de Padilla; pero en una 
oolomna allí elevada ríndese parias á 
su memoria, y se enaltece, oon esta 
inscripción, su destruida casa solarle 
ÉT»:—"Aquí estuvieron las casas de 
Juan de Padilla, regidor que fué de 
esta ciudad, á cura baeaa memoria 
dedican esta insoripcióa sus oonoin 
dadanos." 
"" No fué sólo la plaza del Zooodover 
(mercado de bestias, en arábigo) , oen 
ero de actividad comercial en Toledo, 
teatro de farsas d r amá t i ca s y lugar 
en que se efectuaban los torneos y 
juegos de cañas . Los que vivían en 
ella pudieron muoh%s veces oontem-
plar desde sus balcones los l ú g u b r e s 
autos de fe, oon su terrible pompa, y 
las ejecuoicoea de justicia que se efeo 
toaban en un cadalso de piedra plac-
eado en su oentro. Y allí también, en 
la capilla de la Sangre, que aún existe 
eobre el arco de herradura abierto en 
medio de su lienzo oriental, celebrába-




La antigua actriz franoása de este 
nombre, muy en boga en época no le-
jana, de la cual conservarán grato re-
cuerdo los qne visitaron á Par í s hace 
algunos años, acaba de fallecer en la 
capital da Francia. 
Madame Groizotte ó S^fía 6 r olzette, 
pues éste era su verdadero nombre, 
era hija de ana bailarina muy celebra-
da, qoe contrajo matrimonio en San 
Petersborgo oon un noble raso, Bn 
esta oapital nació Sofía Groizette, qne 
á las pocos años fué llevada por su 
madre á Francia, estableciéndose la 
bailarena en Versalles. 
Mostrando vocación al arte dra-
mático, la Groizette ingresó en el Con-
servatorio de Par í s , donde alcanzó el 
primer premio. Terminados fias esta-
dios, fué admitida en la Comedia 
Francesa, en la cual llegó á adquirir 
BU figura gran preponderancia, pues á 
su talento ar t ís t ico unía belleza y gra-
cia, qne la oonquistaban los apláneos 
del público. 
Coando se celebraba la Exposición 
del 73, la Groizette se encontraca en 
su apogeo y era muy adorada por el 
público paris ién. 
Nació esta artista en ISIS. Ha 
muerto á los cincuenta y tres años de 
edad. 
?lllP?lCÍ| C Í i i R 
L A S F U E R Z A S M O L E C U L A R E S 
UNA LEY FISICA DESCONOCIDA 
La unidad de las faerzaa fhicas, es el 
gran problema cuya solnción persiguen 
muchos hombros de cieneia. El hallazgo 
dol principio fundamental que rige todos 
loa moyimientoa y que prodoce todos los 
fenómenos, será el coronamiento do la gran 
obra científica iniciada en loa siglos ante-
rioree; la clave de no pocos misterios que 
aún nos guarda la Naturaleza. 
Se sospecha con fundada ranón que no 
hay m^s que una Física, como no hay más 
que una Mecánica, á pesar de ciertas con-
iradieciones que ofrece el mundo molecular. 
La materia se rige en todo por unas mis-
mas leyes, y estas leyes deban de ser en 
en extremo sencillas. 
El profundo investigador Freenel decía: 
"Para la elección do un sistema debe bus-
carse ante todo mucha sencillez en las h i -
pótesis. Si en la Naturaleza fe observan 
una tendencia á ñrpducir el m<iximum de 
efectos con el viinimum de causas, puede 
presumirse que suceder á lo mismo en el 
conjunto de sus leyes." 
Así ea de presumir que esa gran maqu'-
naria del Universo, cuando sea conocida en 
NOVEDADES 
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acaban de l legar á la 
Olseqn! arcos 
o 713 
g u e n a 
1 3 1 , O I B I S I P O , 1 3 1 
con un ELEGANTE TARJETEEO á las parroquianas de la casa. 
al t a6-35 
F O L L E T I N 51 
i S A M E Y FUEGO 
KOVKLA HISTÓEIOA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
( E i U novela, publicada por la casa odl lorl* 
W i a c c l , M-I,'." m i» "Modoina i'afs.*," Ubíapo 
• .. 135.) 
(CONIINOA) 
I>aba la culpa de cuanto ocurrió á 
Oiuplineki y afirmaba uoa ve* más 
que sólo se había levantado levanta-
do para defender Ies derechos hollados 
de loa ooaacoB, que jamás pensaron en 
eer traidores al eobierno de la Pepú-
tolioa, pero que no podían continuar 
padeciendo los malos tratos de qne eran 
objeto. 
Decía que en cuanto se hubiese dado 
satisíaccióQ á las aspiraciones legí t i -
mas de sus cosacos, estaba dispuesto 
á deponer las armas, pero que si esto 
no ocurr ía , y por culpa de inveteradas 
preocupaciones se pereistía, en t ra tar 
á los cosacos como hasta entonces, la 
guerra du ra r í a mucho tiempo. 
Los enviados, al tener conocimiento 
de lo que decía laoarta, miraron tem-
blando al príncipe, porque pensaron 
qne dada la severidad de éste, podía 
ocurr í rsele hacerlos decapitar en se-
guida, para castigar en los mensajetcs 
la grosería y de&fachatez de sn jefe. 
E l príncipe, después de oír la carta, 
se dirigió á sus capitanes y les dijo: 
—Grande es laastuoia que demues-
tra nuestro enemigo. Desea sorpren-
derme después de adormecerme con 
fingidas protestas de amistad ó bien 
penetrar hasta el corazón de la Repú-
blica y ajustar la paz directamente 
con el Eey. Entonces sería yo el rebel-
de si se me ocurr ía atacarle, pues es-
ta r ía escudado con los decretos del 
Rey y de la Dieta. ¿Qué os parece, se-
ñores? 
E l primero qne tomó la palabra feé 
el anciano Basvilicoeki, qne pocos dias 
antee había llegado al campamento. 
—Vuestra voluntad es ley,—dijo,— 
pero ya que nos pedís nuestro parecer, 
os diré que oon la acostumbrada rayi-
dée habéis adivinado el pensamiento 
de Kmelnieki. A juicio mío, no hay 
que fíarse de sn oarta, es preciso i r al 
DL! ,er, y atacarle aunque entable 
negeelaciones oon la República. 
Ser ía gran vergüenza para nosotros 
dejar impune el ultraje. 
El jefe de la art i l lería, Alejandro 
Z^moiski, dió con la mano en el puSo 
del sable, y dijo á Sasvilioo?ki: 
—Habéis dicho ona gran verdad. 
Es preciso arrancar la cabeza de la 
hidra antes que crezca y nos cplaete. 
—Amén,—dijo el capel lán Muco-
uetsi. 
Los otros coroneles, siguiendo el 
un todo, ha de asombrar por su pasmosa 
sencillez. 
Las fuerzas moleculares no diecuerdan 
con la ley de gravitacióc; antes al contra-
rio, obedecen a esta mismo principio. Lo 
que parece contradicción es resultado 
complejo de varias concausas. 
íuvestiffando estos móviles, se hallará la 
explicación de los hechos y la razón de sus 
aparentes contradicciones. El teorema de 
la gravitación suele estar mal definido, se 
basa en las apariencias más que en los he-
chos. 
La verdadera ley que preside loa movi-
mientos y afinidades de la matera, debe 
expresarse en eeta ó parecida forma: 
Los cuerpos marchan por Ja linea de me-
nor resistencia, con relociJad es en rne^n 
inversa de la densidad del medio y de la 
masa. 
Los planetas y otros cuerpos celestes 
gravitan hacia el Scl; simplemente porque 
éste se halla emplazado en un centro de 
mínima densidad. Observemos esta ley ea 
los fenómenos de gravitación molecular y 
ee notará una perfecta correlación. 
Las par.ículas de a^ua, de polvo, etc., 
se adhieren f ̂ cilmente á la superficie de. 
otra masa, y en muchos caeos ee nota visi-
blemente cómo una partícula acelera su 
velocidad, á medida que se halla más cerca 
de otro cuerpo ó grnpo mayor. 
La razón de este fenómeno está en qne 
junto á la superficie de una masa cualquie-
ra el aire es menos denso. 
Esto esficil probarlo: todos los fenóme-
nos de capilaridad y de afinidad, y los lla-
mados de osmosis corroboran el hectr, co-
mí vamos á ver. 
¿Por qué sube el agua junto á las pare -
des mojadas de un vaso! Porque en las 
proximidades de dicha ^ared el aire es 
menos denso. El líquido siente allí poca 
presión atmosférica y sube á cierta altura, 
segúo la proximidad a la superficie late-
ral. 
En los tubos capilares, las paredes opues-
tas se hallan más próximas, el enrareci-
miento del aire es mayor, porque ocupa 
todo el ancho del tobo, y el agua ae eleva 
en la columna capilar en razón inversa 
del diámetro interior. 
Esta última proporción tiene un límite: 
cuaudo el espacio Interior pasa de tres mi-
límetros, ya no es sensible la elevación del 
líquido capilar, porque esta medida es el 
máximum do espesor de la caua menos 
densa, próxima á las superficies. 
Pero los fenómenos de capilaridad eon 
algo más complejos. Hay líquidos, como 
el mercurio, en el que todo sucede á la in-
versa del agua: el menisco lo presenta 
siempre convexo y la altura de la columna 
capilar d iminuye, en vez de superar la del 
nivel interior, ¿^or qué esta diferenci ? 
Para explicarlo, debe deducirse primero 
que en todo fenómeno de capilaridad inter-
vienen por lo monos estos tres factore : 
Primero. La tendencia de todos ios lí-
quidos á tomar la forma esférica. 
Segundo. Las residencias del rozamien-
to, según las densidades y las asperezas de 
la íuperficie. 
Tercero. Disminución de la presión at-
mosférica junto á la« superficies de con-
tacto. 
Las moléculas de una masa líquido tien-
den constantemente áaistribuirso en forma 
globular ó esférica, porque es la forma que 
presenta menos superficie con relación al 
volumen. Es la más simpie y regular de 
las formas geométricas, porque n) tiene 
más que una dimensión; es la imagen sim 
bélica del espacio. Una esfera dilatada sin 
término abarcaría el infinito. Es la forma 
espontánea qoe adopta la materia cuando 
se desenvuelve libremente. Loa astros, lat. 
gotas, las burbujas, los gérmenes, embrio-
nes semillas, frutas, infinidad de tejidos 
microscópicos presentan el aspecto de gra-
nulaciones esferoidales. Todo líquido abiii-
donado á sí mismo adopta en el acto la 
forma esférica. 
Cuando, por efecto do la gravedad, se 
extiendo una masa liquidar sobre un plano, 
continúa señaláodose una convexidad en la 
superficie libre. La presión del aire por un 
lado y la pesantez por otro, la obligan á 
aplanarse. Cuando está contenida en un 
vaso seco, persistiría la convexidad, si jun 
to á las paredes del vaso el aire no fuese 
menos denso disminuyendo allí la presión 
atmosférica. ESÍO es causa deque el agua 
suba un poco por las paredes, deeapare 
ciendo de allí la curvatura convexa ó me-
nisco, y subiría mucho más, si el rozamien-
to no le hiciese resistencia. 
Para probarlo, disminúyase la resisten 
cia del rozamiento. ¿De qué manera? Mo 
jando las paredes del vaso. Entonces el 
agua sube un poco más por los costados, 
porque ya no roza con un cuerpo duro, sino 
consigo misma, y el líquido se eleva á una 
altura cuvo límite es el equilibrio de nivel 
con la presión atmosférica interior del tu-
bo, descontando la resistencia del roza-
miento, la cual en el vaso mojado es casi 
nula. 
En los tubos capiiares, como he dicho, la 
ascensión del liquido es mayor, porque las 
pare ces interiores están muy próximas, y 
las dos capas de aire menos denso ae con-
funden en una. El débil espesor de la co 
lumnita capilar, que implica una fuerza muy 
escasa para vencer todo el rozamiento le im-
pide subir más. 
¿Quiere verse una prueba de lo que eigni 
fican estas resistencias del rozamiento? Há-
gase el experimento con nn líquido que no 
moje los vas^s: el mercurio, por ejemplo 
En ello se verá que el nivel capilar siempre 
es más bajo que el de la cubeta, porque, aun 
cuando la menor presión atmosférica impli-
ca mayor fuerza ascendente, esta última es 
neutralizada por la resistencia del roza-
miento, la cual es mu^ho más fuerte, á cau-
sa de la en rme densidad del mercurio. 
Conformo á lo dicho, la alt.ira capilar po-
dría de lucirse matemáticamente por esta 
fórmu'a: 
h - f a — m — r 
La significación de e t̂os términos alge-
braicos es como sigue: 
h; Altura ó nivel ordinario de la cubeta 
en el arranque del menisco convexo; nivel 
arbitrario que puede suponerse á 100 mili-
tros. 
n; Ascenso del líquido por la menor pre-
pión dol aire en el tubo capilar; su altura 
máxima es inversamente proporcional al 
diámetro interior. Supongamos que es igual 
á 12 milímetros. 
m; Curvatura convexa ó monieco, ad-
mitamos que es agua y que es igual á 3 
milímetros. 
r; Resistencia del rozamierto propor-
cional á la densidad del líquido. Tratándo-
se de agua en tubo mojado, representa un 
mínimum, por ejemplo: = L 
Con dichas cantidades, la fórmula re-
sulta : 
100 + 12 —3 — 1 = IOS 
Ccn estos datos, la columna capilar pre-
senta una subida de ocho milímetros sobre 
los 100 del nivel ordinaria. 
Hágase la prueba con el mercurio, en el 
cual, por PU reuyor densidid, la resistencia 
y el menisco señalan cmtidades mayores; 
por ejemplo: r = 13 y w = 4. 
La fórmula entmcea arroja lo siguiente: 
100 + 12 —4 — 13 = 95 
De manera que una mi?ma caum primor-
dial: la depresión atmosférica, produce en 
líquidos de diferente densidad dos resulta-
dos opuestos: en el aau ^ hace subir el nivel 
de 100 milímetros á IOS, y en el merenrio 
lo ha hecho bajar á 95. 
Y además se ha demostrado que las leyes 
capilares no coutradicen en lo más mínimo 
la gravitación ni la hidrostática. 
Ahora ocurre preguntar: ¿en qué consiste 
el hecho de humedecerse una superficie sóli-
da? Consiste en la facilidad con q&e los lí-
quidos se introducen en los poros de un 
cuerpo, que vienen á ser pequeños tubos 
capilares, de tanta mayor fuerza absorben-
te, cuanto menor es su diámetro. 
Coloqúense cerca de los exfivmos do nn 
tubo eapifar dos gotas de agua (coloreada 
pa a que se distinga mejor). Póngase el tu-
bo en posición oblicua, y se verá que la gota 
inferior disminuye poco á peco, pediendo 
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ejemplo de Z-imoick», expresaron en 
consentimiento ha^ieedo resonar sus 
ssblrs. 
Después Kasee', pidió la palabra. 
—¡Príncipe eerenísimo!—exolamó,— 
á mí jnicio Kmelnúk i DO ee más qoe 
nn rebelde, y Schetucki ha hecho muy 
bien rehusando ser el portador de la 
oarta á vuestra altes a. 
— P i é n s e l o mismo,—dijo el prínci-
pe,—pero ya que no tengo al culpable 
le cast igaré en la persona de sns men-
sajeros. * 
Y después , volviéndose hacia el co-
ronel del regimiento, le dije: 
—üoronel , cercenen vuestros solda-
(IOH las cabezas de estos cinco cosacos. 
En cuanto al sexto, el que les sirve de 
guía, empáleselo sin compasión. 
E l capellán se adelantó y miró al 
pr íncipe con r jos sn pilcantes. 
—Sé lo que queréis,—»e ade lan tó el 
príncipe,—pero 00 puedo consentir en 
ello, conviene demostrar que aun hay 
quien no teme á ese vagabundo y lo 
trata como á un b&ndido. 
—De todos modos ha libertad á Sohe-
tucki . 
—Basta.—dijo el príncipe arrugan 
do el entrecejo.—Veo que todos los ca-
pitanes votan por la guerra. Esta es 
también mi voluntad. Ahora vamos a 
Lnbl in . 
i£n aquel ins tan teaparec ión Rastvo. 
reski, jefe del regimiento v^laco, y di 
je: 
—Altes»; la rebelión se extiende más 
y mííSi Ranlog eetá incendiadí ; la gnar-
nición (te Basiievka ha eido degollada. 
—¿Quién ha hecho estol jaoldados 
ó villanos! 




— daoe tres días. 
—¿La atrapastb? ¿le diste aloannef 
—Segni sns huellas, pero no pode 
alcanzarle porque me llevaba tres dias 
de ventaja. Sope qoe habían vuelto á 
Oighirin, donde ae dividieron, yendo 
unos haoi» Toheroasi», y otros por Zo-
lotopofkiay Proeorovka. 
—¡Ahí—exclamó el teniente Kuaoel. 
—Yo topó con este segundo destaca-
mento, pero me dijeron qne lea había 
enviado Bogú^i para detener á los fu 
gitivos, por eso loa dejé libres. 
—jDios omnipotente!—exclamó el 
príncipe, mesándose los cabellos.— 
Ahora recuerdo lo qne me dijo Sche-
tucki y por qué ha aaemado Raslog. 
Habrá robado la prinoesita. ¡Volodies-
kyl tomad quinientos hombres y vol-
ved á Scheroasis; vos, Vicovez, id con 
quinientos más á Z )lotoposkia. No es 
importe reventar caballos y al que me 
traiga la princesa, le daré un castillo. 
¡Bn marcha! ¡A Lnblin! 
Los coroneles salieron y fueron á ios 
peecionar sus regimientos. A l príncipe 
ae le entregó nn magnífloo caballo ba-
vo, y las tropas se puaieron pronto en 
nr.ftr 'ha, extendiéndose como una lergM 
notarse cómo sns partículas bajan arrima-
das á la pared interior del tubo, es decir, 
por donde el aire tiene menos densidad. Si 
ésta fuese igual en todo el interior dol tubo, 
la gota no bajaría. 
El agua reunida en !a parte inferior, si-
gue bajando; y al llegar al estremo se detie-
ne, á pesar de que el extremo superior está 
abierto. ¿Por qué no cae aquella gota gran-
de que se asoma y vacila, indecisa, en la 
boca del tubof Porque al topar con la masa 
de aire exterior, se encarmtra con que éste 
es más denso y le hace mayor re3;et6Dc:a. 
Caliénteíe este aire, y cuando el calor lo 
haya dilatado lo suficiente, la gota caeni. 
La fuerza ascendente de los líquidos l i -
geros es mayor cuando la columna-capilar 
resulta múltiple, como por ejemplo: ona es-
ponja ó una mecha. El aire que ocupa los 
intersticios filamentosos es menos denso 
que el aire exterior que envuelve la mech». 
Aquellos espacios intermedios forman nn 
haz de tubos en continua ccmunicaci' U la-
teral. Forman eo conjunto una columna ca-
pilar do mayor grueso relativo, y, por lo 
tanto, más potente contra las reiistencias 
del roce. Este es el motivo por qué en las 
mechas sube un líquido á mayores alturas 
que en un tubo simple. El calor de la llama 
de un pabilo enrarece la atmósfera en el ex-
tremo alto, y de ahí que el aceite suba por 
ella s in interrupción mientras d u r a la 
llama. 
Aün hay otro fenómeno m ê curioso de 
esta naturaleza. El doccor alemán H. Schutt 
ha descubierto la luz electro-capilar, que 
se produce descargando uoa bovina de in-
ducción por el imerior de un tubito de cris-
tal de medio milímetro. Al pasar la corrien-
te, se produce una luz á lo largo. Esto que-
da explicado con el femi-vacío que allí 
existe, pímulando un tubo de Geissler. 
Todo efío cencurreá demostrar que los 
fenómanos capilares .eon consecuencia In-
mediata y precisado la ley de gravitación, 
complicada con efectos de rozamiento, 
y con otra cauaa relativa á las densi-
dades en contacto, que no he vista citada 
en los libros de Física. 
Este fenómeno cuyo descubrimiento me 
pertenece, ó al menos lo debo á mis inves-
tigaciones, puede enunciarse por modio del 
teorema siguiente: 
En las zonas inmediatas á toda superficie 
de contacto, hay tíUúttuión molecular en ra-
zón directa de las presiones, é inversa de la 
mosa y la distancia. 
Podría citar macha a casos en qae la Na-
turaleza corrobora mi teorema, ilenclona-
ré sólo algunos bien conocidos. 
Cuando se inclina levemente un vaso lle-
no de agua, el líquido desciende pegado á 
las paredes extariorea. Para explicar este 
fenómeno ee acostumbra á salir del paso 
diciendo que ea debido á la afinidad de loa 
líquidos oon loa sólidoa. Esto ea como no 
decir nada. Laa vocea afi'iidad, c hesión, 
atracción, revustón, etc., en buena doctri-
na científica sólo deban ufarse como nom-
bres específicos de los hechos; máa no para 
suponer que existen fuerzas especíalo? 
creadas al objeto de dar la óltima explica- 1 
ción do nn fenómeno. Es máa racional de-
cir: loa líquidos descienden pegados á los 
sólidogjporquo junt i á las supertícies de es-
toa hay un mínimum de presión atmóaferica. 
De cato modo ae afirma, y se demuoatra á 
la vez, que la afinidad ea un fenómeno de 
gravitación. 
El agua contenida en un va?o también ea 
máa denea en el centro que en laa capas 
próximas al fondo, á las paredes y á la 
superficie en contacto con el aire. Eata úl-
tima capa da menor densidad ea lo quo 
constituyelo que llamamoa/e/íSifÍM suverfl 
cial. Laa moléculas sa agitan allí con ma-
yor rapidez, forman un tejido máa activo y 
casi Independiente del reato de la masa lí-
quida. Esto PO nota á simple vista obser-
vando como se mueven los borras en una 
palangana llena de agua jabonosa; cual-
quier oscilación produce vaivenes diferen-
tea. Las borras de la superficie van en un 
sentido, mientras quo las contiguas de máa 
abajo marchan en otro opuo-to, y ea máa 
rápido el movimiento do laa primeras. 
Esto prueba que los líquidos ae- mueven 
por capas ó estratificaciones horizontales, 
es decir, en gradacionea de mayor ó menor 
densidad, aiendo máa ligeras laa do la su-
perficie quo laa dol interior. 
El hecho de haber monos densidad en 
laa zonaa próximas á laa paredes y al fondo 
de un vaso, puedo evideuciarae en laa pe-
queñas burbujaa (pie allí aparecen cuaudo 
se calienta el agua Estaa burbujas quedan 
detenidas un rato antea de desprenderao 
para salir á la auperfleie. Noceenan ma-
yor impulso para aira veaar la región máa 
d?nsa dol agua. 
Deslizad una gota de tinta por la pared 
inferior de un vaau de agua fría y veréis 
que al penetrar en esta ae bifurca en dos 
corrientes: una muy rápida hacía abajo 
junto á la pared, y otra máa lenta en aen-
cido horizontal: La tinta aa difunde máa 
pronto por donde halla mouoa obátáculos, 
ó sea menos d enaídad. 
La dilatación que ao opera on las zonaa 
de contacto do dos maaaa tioue su máxi-
mumenol íntomiedio do ambaa auporficiea. 
Eate máximum paode llegará tal grado dé 
enrarecimiento, que se asemejo el vaiío. 
Esto ae observa en el fenómeno de la mate-
ria en estado esferoidal, que no han podi-
do explicar los físicos; y corrobora la teo-
ría de los anillos coloreados de Newton, 
por la cual se afirma que jamás existe el 
contacto absoluto entre des cuerpos. 
También se comprendo por mi teoro-
mía el hecho de que la vibración elóctriua 
se propaga con más fuerza Junto á las su-
perficies de los sólidos y en las capas at-
mosféricas inmediatas. 
La influencia catalítica, esa acción mis-
teriosa do los cuerpos que con au sola pre-
sencia producen alteración química en 
otros, sin combinarse con ellos, se com-
prende por mi teorema. 
De la causa que altera las densidades 
en contacto, se puede dar una expücación 
mecánica. En las proximidades do una 
superficie^as moléculas se agitan do distin-
to modo que en el centro de la masa. Si 
oprimen una mole menos densa, se dilatan 
suavemente por falta de presión exterior. 
Si topan con un cuerpo duro ó de mayor 
densidad, también se dilatan, pero ej reac-
cionando contra sí m'ímas, es decir produ-
ciendo vibraciones í^iéric^s en una zona 
más extensa. El efecto general para los 
dos cuerpos que se tocan es una disminu-
ción do densidad, localizada en la regiones 
del contacto en razón inversa de masas 
y distancias. 
La ley formulada en mi teorema de las 
densidades en contacto, es de aita impor-
tancia, no sólo porque dá razón de va-
rios fenómenos no explicados todavía, co-
mo los de capilaridad, afinidad, tensión 
superficial, ósmosis, po arización eléctrica, 
catálisis, estado esferoidal, luz electro-
capilar, combustión del hidrógeno en las 
esponjas de platino, etc., sino también por-
que mí teorema inicia una gran paso á la 
unidad de las fuerzas físicas desde el mo-
mento en que reduce á un solo principio 
multitud de fenómenos que parecían obe-
decer á causas distintas y contradictorias, 
y en gran parto ignoradas. 
P. G l E A L T . 
Mayo 3 de 1901. 
VIDA LITER4RÍA 
EFSCTOS DB L A POESIA 
Ea na articulo sobre Teanyson que 
publica la Kevue de Par ís , M. J j rga 
Dessomnes cita dos anécdotas muy cu-
riosas. 
Ambas llenarán de eatisfaooión á 
los que oreen en los efectos morales 
de la poesía. 
Bs sabido que en nno de sus máa 
hermosos poemas, Tt-nnyson celebra la 
carga heroica de la cabal ler ía iogieaa 
en Balaklava. 
Pues bien, mucho tiempo después 
ea el hospital de Soutar í exis t ía uno 
de los raros sobrevivientes de aquel 
hecho, que además de haber sido he-
rido, quedó en lo moral tan profunda* 
mente afectado, que nada era bastante 
á lograr su curación. 
UE1 médico que le asiste, escribía 
un testigo, declaró qne se hacia indis-
pensable provocar una reacción y, en-
tre otros remedios, prescribió la apli-
cación de sanguijuelas. 
Mientras yo vigilaba al enfermo, 
t ra té de entablar conversación oon él, 
pero sólo logré que contestara con mo-
nosílabos. 
Aquella mañana me habían facilita-
do un ejemplar del poema de Teony-
soo; le abr í y me puse á leerlo e i alta 
voz. 
Inmediatamente despeés de la lec-
tora, el enfermo, con los ojos encendi-
dos por el entusiasmo, comenzó á des-
cribir en términos animados aquella 
fatal subida, al galope, entre dos hile-
ras de cañones, y el regreso de aquella 
altura coronada de art i l ler ía. 
P idióme que nuevamente leyera eil 
poema, pues deseaba oírlo una vez 
máa. 
Poco t'empo después el soldado i n -
válido rogó á sn médico que le dejara 
partir, puesto que se sent ía curado. 
¿A qoé se debió la curación, á las 
sanguijuelas ó al poetaf 
No lo eé, pero al conceder el médico 
á nuestro hombre el permiso para 
abandonar el hospital, dejó oir estas 
palabras: ¡Bravo, TennysonI" 
La segunda anécdota no es menos 
singular, y también se refiere al mis-
mo poema. 
Un clérigo americano, ea lagar de 
pronunciar sn sermón, tnvo oierto día 
la ocurrencia de recitar en el púlpi to 
la "carga de la brigada ligera", lo 
cual asombró y escandalizó al propio 
tiempo á sus oyentes. 
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serpiente multicolor y brillante á lo 
argo del camino de Filipovo. 
A la entrada de la ciad i d , an eepec 
tácalo cruento hizo estremecer á los 
moldados. Cinco cabezas clavadas en 
otros tantos palos miraban con sus v i -
driosas pupilas inmóviles el ejército 
que pasaba, y más allá en. la punta de 
otro palo había otro hompre empalado 
con la mandíbula inferior agujereada 
y clavado el paladar. Largrss horas de 
t-ortura esperaban aun á la víct 'ma. 
No EÓIO estaba vivo sino que seguía 
con ojos espantados la marcha de las 
tropas como dicíéndolae: 
—"Dios os cast igará, á vosotros y á 
vuestros hijos y sobrinos, hasta la dé 
cima generación, por esta sangre de-
rrama, por estas torturas sufridas^ O Í 
enviará las plagas más erneies.. y vo 
sotros siempre á punto de morir, no 
hallreis nunca ni la muerte ni la vida." 
Todos comprendieron la expresión 
tremenda de los ojos de aquel hombre. 
Las tropas desfilaron en silencio. El 
principe no miró al fortnrado. Muko 
votzi le bendijo trazando el signo de 
la cruz. Pasaron casi todos los regi-
mientos, cuando de improviso no mol-
dado salieodo de entre las días de loa 
dragones, galopó hacia el palo, y apon, 
tsndo una pistólo á la oreja del agoni-
zante, puso Un al feroz martirio dispa 
ráodole na balazo. 
A l presencias aquel acto temerario, 
todcs palidecieroo, temiendo la severi-
dad del príocipej pero éste calló ña-
gíendo esósr sumido ea honda medita-
ción. 
Por la noche ordenó que el joven au-
daz fuera llevado á so presencia. 
—¿Oómo te llamas!—le p regun tó . 
—Jelensko. 
—¿tires tú onién ha tirado al co»; jot 
—Sí—gimió el joven pálido como la 
cera. 
—¿Por qué lo hioiatet 
— Porque me horrorizaban sus tor-
turas. 
—Ya te irás acostumbrando,—dijo 
benévolamente el príncipe,—entretan-
to para premiar tu piedad qne ha de-
safiado el peligro de la muerte, mi te-
sorero de Lnblin te en t regará diez du-
cados, y pasarás á mi servicio personal. 
Mucho estupor causó aquel acto 
inesperado, pero en aquel instante 
apareció el destacamento qoe iba á 
Zelotopoekia y todos los pensamientos 
tomaron otros rumbos. 
V I I 
Cuando las tropas llegaron á Rnslog 
encontraron, como ya hemos esplica-
do, á Schetucki llorando sobre aque-
llas ruinas. Todos sos compañeros se 
esforzaron en hacerle olvidar su des-
dicha, y máa que nadie Looginos Pod-
bipienta qae servía en el mismo regi. 
miento del infeliz oficial. Le consoló 
lo mejor que snpo y pudo ó hizo otro 
voto: que ayunar ía todos loa martes 
de sn vid», si Dios calmaba los tormén, 
tos de su amigo. 
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Pero algcDos días más tarde reeibií 
la visita de on hombre qae le dijo: 
— SeBor, ¡o soy ano de los qae so 
breviv'eroQ a la cargt» de Balfeklava; 
he llevado ona vida iroirosible, oaa 
mala vida. J a m á s h^bía poesro raiá 
pies ea ona iglesia, hasta el d U eo qae, 
accidentalmente y por onriofidad, pe 
netré eo •« vaestra, ó sea el domingo 
último. O-- oí recitar aonel magnífico 
poema, y esto ha sido eoficíeote para 
qon yo cambie de vida. Nü volveré á 
mancbftr mi aniforme. 
Fe-alta, pnea. qae con na solo poe 
ma, Trnnyson ha realixt»do ana cara j 
ana conversión. 
LA CONFESIOX 
— Ello es así, segal*, diciendo San-
tiago: si los hombres nos atreviéramos 
á pTesentarnoe ante los demás tal y co-
mo nos vemos á ncsotros mismos, en 
nnestra propia oonoiencia, los anos á 
loe otros nos ft*ii&:¿rlamos. La natara 
leza humana es nn tenebroso é inson 
dable abismo. No hay nadie qne no 
cnente en sa activo con algnaa mala 
acción, y el pasado de tal ó caal indi-
viduo, tal vez de aquellos que más hon-
ramos, nos cansaría espanto ei lo cono 
eiéramos. Todos nosotros llevamos una 
máscara, y cnidxmos ante todo de cu-
brir las aparieuoias, de mantenernos 
dentro de la sociedad en una actitud 
determinada, de modo que llega un dia 
en qae, á fuerea de apareutár lo que 
realmente no somos, llegamos á respe 
tar tan profundamente como los demás 
nuestra propi* personalidad. 
A l oirle tan es t rambót icas teorías, 
los amigos que le escuoh iban rompie-
ron en fuertes oarortjadas. Era media 
noche, y en el pequeño saloncito donde 
se hallaban reunidos, después de una 
Copiosa comida, los tres jóvenes, respi 
rábn íe una atmósfera dulce y sosega 
da, ooQVidando al descanso y á una 
tranquila conversación. 
—Sin embargo, exolamó de pronto y 
dejando de reir Joan Darbeau, el «mi-
go Marzana no anda del todo descami-
nado, y además disponemos de iBodo 
sencillísimo de confirmar su tesis, don 
fe^émonos mútnamente los tres, y así 
veremos si somos tan malos como tá 
has supuesto; y puesto qne hss senta 
do t á la teoría, empieza tú; echa ana 
mirada hacia ta pasado, desciende á 
los abismos de ta conciencia y t ira por 
nn momento la m á s c a r a . . Habla . . te 
escachamos. 
— Pero, lo dices sóriamente? 
— May semmente , y jurando los tres 
por nuestra palabra de honor que he 
mos de decir la verdad, toda la verdad, 
—Y además, que se gua rda rá sobre 
lo que se diga aquí el UÎ H absoluto se-
creto—añadió ü laodio Fresney. 
— Esto ya se suponía. 
Los tres callaron. Luego, el primero 
de los tres jóvenes que primero había 
hablado, con la mirada baja y con voz 
no muy segara, comenzó así: 
—No sé si po'iró recordarlo todo., 
Tengo ahora treinta afloi», y á esa edad 
y en nuestros tiempos bemea ya vivido 
muchísimo. Toda mi pasada existenoia 
se me presenta en este momento como 
nuo de eson eneflos vagón y nebulosos 
que al despertar iui en ramos reoona 
trnir sin conseguirlo mmoa, pues nos 
queda de él tan tólo urja sensación, 
más vngrt todavía, de haher dormido 
mucho. Un hecho hay, «in embargo, 
que recuerdo perfeotamante, y es ano 
de los más gravea «in duda, pues per 
eiste con tanta claridad en mi memo-
r i a . . Es OOUIO sigue: Tenía yo apenas 
veinticinco años. Era una noche fría 
de invierno, y bien abrigado aalía yo 
del üí rculo, donde acababa de ganar 
más dt» cien luise». Era ya bien pasad» 
la media noche, y muy satisfecho de 
mí mipmo y fumando un excelente ci 
garro me encaminaba sin prisa ningu-
na hacia mi casa., ü e pronto, en un 
paraje algo oscuro de uno de los bou 
levares, una voz profundamente lloro 
sa, que más que hablar pareofa g^mir, 
hízome volver la cabeza: " U n » limos-
na por Dias. seBor!. Era ana mu-
chafha de nnos quince años, casi niña, 
tiritando de frió bajos sus tristes hará 
pos., una pobre mujer abandonada, 
moriéndose de hambre y de frió en las 
calles de P a r í s . . En la velada luz de 
su» ojos veíase pintada una tremenda 
afonía , nn padecer sobrehumano.. Las 
lágrimas enrf a*>an sn rostro demacra 
do, roído por miseria. Y continuaba 
tendiéndome la mano. . Busqué en to 
doa mis bolsillos, no encontrando sino 
Inises y m á s luisas.. uLe siento, dije á 
la mendiga, nr tengo moneda peque 
fi»." Y cont'i u mi camino; pero aque 
lia voz lamentable me seguía, me si-
guió un largaísimo trecho, imploran-
do, siempre implorando y rompiéndose 
en sollfzoH.. o que no me impidió con-
tinuar imperturbablemente mi camin . 
Los nos jóvenes que habían escucha-
do echáronse á reir. 
— ¿Eso es todo!—prepnntó Juan un 
tanto sorprendido.. Total, negaste la 
limosna a una mendiga. Pero esto nos 
pasa a todos cada di»*, á mí como á los 
demás, aún á los m á s ricos, á los más 
generosos.. No sería posible dar á to 
dos los pobres; y ademas muchos de 
éstos son pobres porque quieren: po-
dr ían trabajar.. ¡1; ti! no va l ía la pena 
eso que nos has contado. 
—A tí te toca ahora, pues, repuso 
Santiago. A ver como nos descubres 
ta oonoiencia, toda ta conciencia. 
Todos callaron otra v» z, y enra^dio 
del mayor sil^n»**" .Tn »• «• .-s » 
blar así: 
—¡Obi lo que yo voy á contaros es un 
poquito m á s g m v e . . Estaba acabando 
mi carrera de Derecho y me encontra-
ba en lo que hemos llamado ana falsa 
B i t u a o i ó n . . Lo mejor era casarme; cier-
to que no amaba gran cosa á mi futa 
r a , y no era nada hermosa; pero apor-
taba al matrimonio una renta de oin-
ouenta mil francos. Yo no tenía la me-
nor fortuna, si s i t u a c i ó n social, ni 
porvenir. 
En esas condiciones, era para mí el 
mat imonio la salvación, y no era po-
8ib e dudar un momento. Pero . , deade 
h a c í a tres aSos sostenía relaciones de 
amor con ana joven que, para seguir-
me, abandonó á su familia, aacntioan-
domelo todo. Me adoraba y eu üdel i 
dad era absoluta, a pesar d€ qne la 
vida a mi lado era bastante dura, pues 
mi padre no era rico y hacía grandes 
eaonficios para tenerme en París, man 
dándome tan sólo dosoientos francos 
mbosnalea. E n esaa condiciones, no 
podía ser muy alegre qua digamos 
ouantra vida, aunque ella nunca se 
quejaba, contenta siempre y <n>- riéndo-
me más cada día . . 
—B;en,4y qaá ! —pregan tó San-
tiago. 
—P ae*. que al casarma la abandoné 
miádriblemáDte, y aanoa más he vuel-
to á í i ü í r dá ella. 
Aneó taa bfQáJo d i á^a l a i a as animó 
la discusión entra IOÍ traa ami^roa, y 
na faltaron escasas para ateoaar el 
caso de Juan Darleao, Es la hisccria 
eterna y vulgarísima, decía ano de 
ellos, de la joven seducida y loego 
abandonada. Realmente, añadía Mar-
zane, nn hijo de buena familia no es tá 
en el casode comprometer la situaoióa 
de toda SQ vida por uoa simple aven-
tura amoroáa de sus años ja^ani-
les, 
—¡Ahora toca á Fresney! exolamó 
el qne acababa de hablar. Este sí que 
es un gran culpable En lo fúne-
qae ha puesto la figura se adivina, 
¿Üaáies son toa reraord;mientosf 
—¡Obi por lo qae hace á mí, no es 
grt»n cosa lo que podré decir, pues la 
conciencia de may poco me acosa,. , -
No «¡botante, una v^z, era en los co-
mienzos de mi vida literaria y me arras-
traba yo en medio de la mayor penu-
ria, aunque bravamente lachaba por 
abrirme paso, viviendo mientras tan-
to, gracias á pequeños prastamos y á 
¡a generosidad de algunos compañe-
ros, con más fortuna. Un dia, uno de 
mis amigos pres tóme veinte francos, 
porque al día siguiente tenía qne pa-
gar mi hospedaje, so pena de ser ex-
pulsado y de encontrarme en la calle, 
sin techo y sin abrigo. De pronto se 
me ocurrió una idea, en mí completa-
mente nueva: la de ir á jugar, la de 
probar fortuna con mis pobres veinte 
francos. —' Suceda lo qne quiera, me 
dije, quiero saber cuál es mi suerte; 
otros hay que ganan; también puedo 
ganar yo." A l llegar la noche, ent ró 
en nn casino, no importa coál , y me 
sentó junto á una mesada juego. Me 
estuve quieto nn largo rato, y cuando 
juzgué propicio el momento, puse mi 
dinero sobre el tapete, . . Salió un sie-
te, mi carta era un cinco; estaba per-
dido! Entonces, no sé todavía cómo, 
contra mi voluntad, en nn movimiento 
instintivo é irresiafible, hice correr 
con la uña mi luis, teniendo la inmen-
sa suerte de qne nadie me viera 
Qané así diez francos, que al cabo de 
cinco minutos había ya perdido 
como los otrosí 
(Jn silencio glacial llenó la estancia, 
y los dos que habían escnchsdo, cru-
zando una rápida mirada de inteligen 
cía, cambiaron vivamenteel esnntode 
la conversación, dejando á Fresney 
sorprendido, y con la boca abierta to-
davía Se pro!ongó nn rato la oüar-
la, pero hablando de cesas indiferen-
tes, y al llegar el momento de separar-
se, Claudio Fresney comprendió en el 
modo como los dos camaradas le es-
trechaban la mano, qne uno y otro ha-
bían dejado de ser para siempre sus 
amigos, creyéndole sin duda el más 
culpable de los tres. 
PABLO BROLAT. 
NO HUBO ACUEHLO 
En la sesión c>dei»rada anoche por 
los señorea de la Liga Oubana y los de-
legados de los Clubs ligados, no pudo 
llegarse á nn aunordo respecto al or 
dea de juegos de la segunda serie. 
Ksta noche ooot iunará la sesión, y 
es pronable quede resuelto el punto. 
En dicha jnnta se acordó qae el jue-
ves próxima jueguen los ü l u b s Ft) y A l -
nundares.—MENDOZA. 
tón la Moricna Fotsía, Obispo 13J 
so acaban de recibir por el ú timn t u-
rreo, los libros que á continaatíióa ee 
»xoresan: 
Patología goueral comprendiendo la Pa-
togenia y la Fisiología patológica, por H. 
Ballnpeau. 
Historia geoeralj por Sales y Ferrer. 
Eufermedades do la lufaucia, p'>r Julio 
O mbi. 
Uacioada pi!»bliea, por José Piernas Hur-
tado. 
Procedimiento civil y criminal, por San-
tiügn López Moreno, 2 tomos. 
Eeouomía política, por J, Leroy-Beau-
liou. 
Nuevos borizontes dol Dere ho y del Pro-
ceíiimionto penal, por Eorico Ferrj. 
Elomenios de las Teorías cordinatoria y 
de las determítantes coa sus principales 
aplicaciones, por D. José M* Vilalañe, 3" 
Edicióo. 
Tratado de prueba^ en Derec ô civil y en 
Deroebo penal, por Eduardo Ronnier. 
Manual de Ingenieros, por G. Colombo. 
Patología Interna y Terapéutica, por 
Qertbaoa Eiebporar., 4 tomos 
La Honeüceutíia ou E-paña, 2 tomos, por 
Bernándesl 
(leoiuetria Analítica, por Josó M" Vila-
fañe. 
yuiobras y sn pensión do pagos, por Luis 
Martoroll y Etovtrade Casollas. 
Diccionario m rcautil, industrial y agrí-
cola, por Ronquillo. 
Carreteras, te to y atlas, por Pardo. 
Análisis matemático, por Vilalañe, 2 to-
mos. 
Teneduría de Libros, de Castaño, 
Móiodo de Hi i rut .M, i [ )U. ¡ t o Mi cura de 
Agua, por Sebastián Eóeipp. 
Derecbo Inmobiliario Es 'añol por Bien-
venido O iver, 2 tomos. 
Códiiro Cívd, 2 tomos, ñor Robles Pozo. 
Mi Testamento, por S. Kneipp 
Derecbo administrativo, de Pesada. 
Caminero, Partición do herencia, 
Aritmótica. Rulio y Dias. 
Química mineral y orgAoioa, por Rubio y 
Diaz. 
Carreteras y ferrocarriles, por Francisco 
P' nte y Bianco. 
Tratado Legal de las oblígicionos y con-
tra os, por Candido D de Czurrum y O-
róe. 
Manual práctico de las enfermedades de 
la Infancia, por A. D' Espine y C. Picot. 
Cuadros Sinópticos, do Viada. 
Estabi idad de las constrneciones de 
mam ostería, por D. E. Uoix, 2' Edición, 
texto y atlas. 
Instrumentos públicos, de Zarroso 
Bistoria del Comercio do todas las nacio-
nes, por M R. S. Cberer, 2 tomos. 
Pardo: Materialea do construcción, tei to 
y atlas. 
Ramón y Cajal: Manual de Anatomía pa-
tológica. 
Diagnóstico de las enfermedades inter-
nas, por el Dr. Rudolf V. Jaksck. 
Cuestionario dol Código civil reformado, 
por Mario Navarro y Amandi, 4 tomos. 
Tratado do medicina Legal, por Eduardo 
R. Vonhoraaü, 2 tomos. 
Código civil, de ^avola, completo. 
Tomo 8° de Jurisprudencia rolerenteal 
Código civil. 
Tomo 7" del Cólitio civil, da Manresa, 
Ley de Enjuioiamisnto civil, de Manre-
ea, completo. 
Maninnl > ^ ^ lo Química, por Emilio 
CRONICA DE POLICIA 
SOBRE UNA ESTAFA 
Ei general Cárdenas recibió una denuncia 
por escrito referente á que D, Victoriano 
Suárez, vecino de Campanario número 8, 
batía sido víctima de una estafa de 163 cea-
tenes por medio dtl jaego conocido por el 
í;Pe3cado," 
Un agente de dicho general q^e hizo la-
vescigaciones sobre el esclarscimieato de 
este becho, detuvo al blanco Loreazo Cairo 
como cómplice de dicha estafa. 
El señor Suárez, que compareció anoche 
en el juzgado de guardia, niega el que haya 
sido estafado, 
Cairo ingresó en el Vivac á disposición 
del juez correccional del primer distrito. 
Ayer tarde se presentó en la sexta esta-
ción" de policía D, Víctor Pedregal y Joglar, 
vecino de la calle de Concepción de la Va-
lla número ü A, manifestando que su hija 
Josefa Pedregal Chacón, natural de Vera-
cruz y de 10 años, había desaparecido de 
sn domicilio, sospecbando que haya sido 
raptada por D, Román Valdós, con quien 
bace tiempo llevaba relaciones. 
DENUNCIA 
El señor juez de guardia, dió traslado al 
juez correccional del primer distrito de la 
deiuncia presentada por D. Domingo Ros-
sini, administrador judicial del cafó "Tejas" 
calle del Prado número 93, referente á que 
Mr, John bullívan, dueño de diebo estable-
cimiento ee negó ayer á entregarle la venta 
del dia por lo cual se considera estafado. 
Mr, Sullivan manifestó que ayer después 
de arreglar las cuentas del día, le fué á en-
tregar al señor Rossini, como tiene por cos-
tumbre, un recibo del dinero y este se negó 
á aceptarlo, cogiéndole entonces tres ó 
cuatro pesos del dinero de la vedta. 
PRESENTACION 
Anoche se presentaron expontaneamente 
ante el señor juez de guardia, p , Andrés 
Izquierdo, vecino do Indio 49. acompañado 
de la joven doña Dolores García, á quien 
raotó hace pocos dias. 
Izquierdo ingresó en el Vivac á disposi-
ción del juzgado del distrito Sur, y la joven 
García fué entregada á sus familiares. 
MALTRATO A UNA NIÑA 
Manuel Rodríguez Peña, dependiente de 
la sedería calle de la Compostela nám, 133, 
fué detenido ayer tarde por el policía nú-
mero 9(J de la segunda estación de policía, 
pnr ser acusado de haber maltratado de 
obra á la niña Guillermina Pita, residente 
en el número 133 de la expresada calle. 
AMENAZAS 
El teniente Primelles, de guardia en la 
segunda estación de policía, remitió al Vi -
vac para ser presentado hov ante e! jaa¿ 
correccional del primer distrito, al pardo 
Arturo Valdós, vecino de Paula 79, por ha-
ber amenazado con un cachillo a su concu-
bina la morena Rosalía Fernández, 
DESAPARECIO 
En la quinta Estación de policía se pre-
sentó ayer don Gregorio de la Vega, de-
pendiente y vecino de la bodega calle de 
San Nicolás esquina á Reina, manifestando 
qpe su hermano Basilio, dueño del estable-
cimiento ya expresado, no ha regresado á 
su domicilio desde el día 3 del actual, que 
fué á la Lonja de Víveres, donde compró 
efectos para la bodega. 
La policía dió traslado de eíte hecho al 
Juzgado del distrito, 
HURTO 
En la raadrugrada de ayer se presentó en 
la t'-rcera Estación de policía don Alberto 
Garí Jíttohnz, del comercio y vecino de 
Empedrado75, manifestando que al acudir 
á sn despacho observó que del escritorio le 
baíbi^n Ipirtado 10 centenes, 0 pesos mo-
nedii americana, un luis, dos escudos v 
seis po*oá plata, sospechanebo goa el aut'.r 
lo'fuera el criado Josó Pallaroa, pl cual ha 
desaparecido. 
La policía procura la captura del acu-
sado. 
NOTICIAS VARIAS ' 
A las ocho de la noche de ayer el vigi-
lante IOS presentó en la segunda Estación 
dt» policía á los blancos Juan Foranda, t r i -
púlame del vapo- español •'Vlkuel M Pi-
nillos" y Tomás Morales, vecino de Regla, 
á los cuales había detenido al encontrarlos 
en reyerta en los muelles de San Josó, 
Ambos individuos quedaron en libertad 
proviíio al, por haber prestado fianza para 
responder á su comparendo ante el Juez 
Correccional del distrito. 
Por tentativa de estafa á los dueflos de 
la ferretería "La Central" calle de Aram-
buro número 8, fué detenido el blanco Josó 
Fernández y pues o á disposición del Juz-
gado competente. 
El menor pardo Carlos Manuel Lcmbi-
Uo, de 18 meses, fué asistido en el Centro 
de Socorro de la segunda demarcacióa por 
presentar síntomas leves de envenenamien-
to á causado baber sugerido cierta canti-
dad de hípociorito de calcíc. 
Según la parda Caridad Lombillo, el he-
cbo iué casual. 
José Gonzálee, vecino de Aguila número 
70, sufrió una caída en eu domicilio can 
sandoce una h.rida menos grave que le 
produjo ligeras contuaioaes de conmoción 
cerebral. 
Al estar don José VTaría Alonso dando 
lecbada en una casa déla calzada del Ce-
rro esquina á Palatino, buho de caerse del 
andamio en que estaba subido, sufriendo la 
fractura del antebrazo derecho por su ex-
tremidad inferior, siendo eu estad J de pro-
nóstico gravo. 
El lesionado fuó remitido al Hospital nú-
mero 1, psra atenderse á eu asistencia mé-
dica. 
Del establecitriento de don Manuel Tri-
llo, vecino de Consulado número S'S, roba • 
ron durante la noche del domingo á la ma-
drugada del lunes último, la suma de 378 
pesos que dicho señor guardaba' eu su ea-
critorio, 
Anoche fué detenido el conductor del 
ómnibus número 103 de la empresa "La 
Cnión" por acusarlo doña Mercedes Her-
nández Pérez de haberle hurtado un cen-
tón de dos que se le Cuyeion en diebo ve-
bículo al asustarse ella por creer que la 
guagua iba á chocar con un carro eléctrico. 
Por tentativa de robo en uno de los esta-
blecimientos de la Manzana d*Gómez, fue-
ron detenidos los menores Josó González y 
Manuel González, vecino del t'erro. 
Los detenidos fueron remitidos al Juzga-
do Correccional del distrito. 
Los TEATROS—Ka decir, Tacón, 
Payret y Album, qae de loa demaa tea-
tros hablamos por separado. 
Todos están abiertos esta noche. 
Tacón para el estreno de E l señor 
Feudal, drama de Dicente, y Payret 
para la representación de Hernani, her-
mosa ópera en cuatro actos del maes-
tro Verdi. 
María Peri, primera tiple de la Oom-
paula de Lambardi, cantara la parte 
de Blvira. 
Mañana: Bohevio, por la Lery y la 
Lou^hi. 
Y pasemos á Albisn. 
Se compone la función de Las bra. 
vías, á las ocho; La tempranioa, á las 
nnevej y Los a/f i 'mniüas, á las diez. 
La primera para que se luzcan, co-
mo en las dos anteriores noohps, la So-
ler, la Duatto y el s impático Garrido, 
Mañana: debut de Concha Martínez. 
Vuelve á la escena de A.b;ea la 
aplaudida tiple sevillana con dos de 
sus obras favoritas: Chaieau Margaux 
y Caramelo. 
Y otro debut en la semana: el del 
primer barí tono cómico D, Ramón Men-
dizábal, en la noche del viernes, con 
L i Verbena de la Paloma, 
Mendizabal llega precedido de baen 
nombre. 
Ha cantado en la Zarzuela, de Ma-
dr id , y en La Gran Via , de Barcelona, 
donde ha estrenado muchas obras du-
rante varias temporadas. 
Y ya, para concluir, diremos qne pa-
ra la noche del jueves es tá anunciado 
en este popular coliseo el beneficio de 
María Aspiroz, la n iña violinista qne 
ya, en no pocas fiestas ar t í s t icas , ha 
dado cumplidís imas maesfrasde lo ma-
cho que vale. 
Gomo ven nstedes, no ee quedan 
coreos los empresarios de Albisn en 
darnos novedades. < 
AGRADABLE FIESTA.— Para cele-
brar los natales de Amparo y Piedad, 
bellas señori tas gemelas, hijas de nues-
tros distinguidos amigos los esposos 
Elena Oarbó y Manuel Agüero , se or-
ganizó en la noche del sábado último 
una fiesta encantadora. 
E l baile fué la nota alegre de la 
reunión. 
Valses, danzones y cnadrillas, en 
sucesión interminable, hicieron las de-
licias de la oonourrenoia. 
Era és ta numerosa y distinguida, 
contándose entre las señoras las de 
Agramonte, Renté . Molina, Marqués, 
Reyes, Galindo y Varona. 
Entre las señori tas sobresalían ai-
rosamente las de Franca, B i l l i n i , Fer-
nández de Castro, Molina, Márquez y 
Acampo. 
Hasta hora avanzada de la noche 
se prolongó la fiesta, sin decaer un 
instante la animación de los primeros 
momentos. 
Los señores de Agüero , secundados 
por sns amabi l í s imas hijas, hicieron á 
maravilla los honores de la casa, ob-
sequiando á la concurrencia y aten-
diéndola y agasajándola con esplen-
didez exquisita. 
Todos, al salir de aquella fiesta, lle-
vaban grabada en el alma una impre-
sión agradable y an recuerdo inextin-
guible. 
BBNEFIOIO DE ORRÓJÍ. —Benjamín 
-Orbón, el notable pianista asturiano 
que visita actualmente nuestra ciudad, 
ofrece mañana en el Gran Teatro de 
Tacón nna fiesta ar t í s t ica , en su honor 
y beneficio, cuyo resaltado esperamos 
que sea muy lisonjero para el artista 
modesto y valiosísimo. 
Cuenta Orbón, para el mejor éxito 
de la velada, con el concurso de nn 
grupo de artistas que bri l lan con nom-
bre y prestigio en nuestro mundo mu-
sical. 
A l beneficio de Orbón concurrirá, no 
cabe dudarlo, una nutrida y brillante 
representación de la colonia asturiana. 
Es nn tr ibuto de cariño que se tiene 
mny bien ganado el joven y meritísimo 
pianista avilesino. 
RIMAS.— 
¿Ves esa lámpara triste 
que en la olvidada capilla 
del viejo templo cristiano , 
junto á la Virgen bendita, 
las sombras apenas vence, 
pero inalterable brilla? 
Siglos hace que sus rayos 
ante la imagen vacilan; 
siglos vendrán. V ella siempre 
arderá blanca y tranquila. 
No alumbró nunc^el insomnio 
de desvelada codicia, 
ni la estremecieron nunca 
los cánticos de la orgía. 
Clara estrella sin ocaeOj 
como la del Norte, fl.ia'; 
sagrada luz que no muere 
cual muere la luz del dia, 
amor la encendió, y de entouces 
el devoto amor la cuida. 
Y símbolo de una eterna 
pasión única y sencilla, 
vivirá mientras 'a imagen 
á que da sus lumbres, viva. 
Yo sé de un alma que arde 
por tí en casto amor, oh niña, 
como la lámpara triste 
de la olvi dada capilla. 
Vicente W. Querol. 
FN LA ALAMFDA .—Mny animada 
estnba anoche la Alameda de Paula. 
Inauguraba la Banda de Policía las 
retretas que se propone dar, en lo su-
cesivo, todos los Iones, y aendieron al 
pintoreaoo paseo, en número crecido, 
las principales familias de aquella ex-
tensa barriada. 
El mal estado de la Alameda será, 
á no dudarlo, nna réroora para la ani-
mación de las retretas de los lunes. 
ü r g o , pues, enarenar el paseo, au-
mentar y mejorar el alumbrado y ha-
oer por oonanrvHr nn orden completo. 
Esperamos, desde loego, que la ins-
tancia qne elevaron al Alcalde consi-
dera b'e D Cimero de señori tas , vecinas 
de la Alameda, sea atendida sin dila-
ción. Todo lo que en ella se pide, re-
quiere muy pequeños gastos y resalta 
de gran ut i l idadjaúblioa, 
ALHéMBRA.—Ocupa el primer lu-
gar d« la función de esta noche en el 
ooncarrido teatro Alhambra, el estre-
no del juguete cómico en un acto, ori-
ginal de O.alio Díaz, t i tulado Los de 
a r t i i a y los de abajo. 
En segunda tanda i rá la quinta re-
presentación de la zarzuela en nn ac-
to y ouatro cuadros de los señores Ola. 
Ho Diaz y Maurí t i tulada Carbón de 
pi*¿ra. 
Y como fin del espectáculo E l padre 
í/mfeíV/a, gracioso juguete cómico de 
Robreño. 
Bailes en los intermedios. 
CUBA.—Buen programa ha oombi-
do para la función de esta noche el 
popnlar Ramón González, empresario 
del t f atro Cuba. 
Tomarán parte en el eppectácnlo to-
dos los aatistas de la gran Compañía 
de Variedades donde tigaran las gra-
ciosas y aplaudidas Jotetina L>on, la* 
italianitas Xovello y Tura t i y M:88 E l -
vera. 
Pronto: estreno de nn bonito baile 
fantástico para el cnal está piot iudo 
ana decoración elreputado esoeaó j ra-
fo señor Éuzafa. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre un cazador y no campesioo: 
—Diga usted, buen hombre, joo ha 
visto usted cruzar por aquí ana lie-
bre! 
—Si, señor; hará cosa dedo? meses, 
ESPECTACULOS 
TACON.—Compañía d r a m í t : ? » ¿e-
rrador-Mari. — K l d r am» eo 3 aoros £'. 
Señor Feudal y la oomed.a Lii t Coáor-
nioes. 
PAYRET.—Comp&ñía de ^per» ita-
liana de M. Lambardi. —La opera en 4 
actos Bernani. 
ALBISÜ.—Compañía de f a é n e l a — 
Función por UndrtH. — A las $ 1 0 : l a/ 
Bravias.—A las ÍMO; La Temiiraniou. 
—Alas lO'lO: Los Africantit'a/i. 
FRONTÓN J A I - A L A I . - £ 1 miércoles 
8 , á las dos de la tarde. —Dos parti-
dos y dos quinielas, 
ALHAMBRA.—A las S; Entreno del 
juguete cómico en un acto Los de arr i-
ba y los de abnjo. — A las 9: (.arbon de 
piedra.—A las 10: E l Padre J\rib\Uy. 
SALÓN TEATRO CUBA,—Neptaao y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria. — Los lueve*, sábados 
y domingos baile después de la lun-
ción.—A las ocho y cuarto, 
A N U N C I O S 
Polvos de Arroz 
Sarah Benilurdí 
SE V E X D E X A 50 cts. C A J A . 
1 3 1 , O B I S P O 1 2 1 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a . 
8119 di-4 »7 4 
CIRCULO HISPALO 
S E C R E T A R I A . 
Por BCQ̂ rdo de la J a n t a D i r e c t i r a de e s U « o c l e -
dad y á p e t í c i ó u de vanos socios so ce lebrará J u n t a 
Genera l extraordinaria en lo» «alone* qae ocapa la 
miema, el viernes 10 del corriente, á las oolio de la 
noebe, con el fin de tratar de an* gira campestre 
propuesta por dichos sefiores, por cuyo tiuuivo ee 
recomienda la más pnntaal asistencia. — E l Secre-
tarlo. J a a n Q. Otero. 
So09 U 7 8.1-8 
I I Mandolino 
N ú m e r o masioal eseriio p a r a rnaadollna j ¿ M t i -
r r a (pndierdo apli arse para bandarria ó laad ) 
C a d a n ú m e r o se compone de nna pieza para man-
dolina 1? y 2?, na a c o m p a ñ a m i e n t o de guitarra 
t r a í e a d o muchos n ú m e r t s d o s pietas, entre estas 
algunas para guitarra sola. Se reparte qu incena l -
mente, siendo el abono cuarenta centavos mensua-
les. Dirigirse al Sr . Marce l ino Valdós , S u á r e z 76. 
E n el iaterior de la I s l a los precios serán lo m i s -
mo con ei alimento de franqueo L o s abonos se-
rán adelantados, pudiendo para mayor comodidad 
hacerlos en g res postales. 8200 8a-7 
L a E s t r e l l a de la Moda. 
Se necesitan B Ü B N A S O F I C I A L A S en ropa 
blanca; de no ser mny p r á c t i c a s qae no se presen-
ten. Obispo 84. T e l é f o n o 535. 
c 797 d y a 1 My 
Hermosos altos 
Se alquilan los de L a Moda K l ^ s n t e , Obispo 98 
entre R e m a t a y Villegas. S l i U 1.1-4 8a-4 
l i ZILU 
S U A K E Z 45, 
Precia» s(n competencia, 
O r a u r e i l l / a o l ó o de ro-
pas, muebles, prendas 
de oro y piedras precio-
sa* y todo cuanto puede 
necesitar ana familia, á 
• 18a-2 My 
Dr. Emilio C. de Acosta 
C I B D J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en las neuralgia; faciales y afoccio-
ues sidiUica« de la boca. Coneultas y operaciones 
de 8 á 11 y de 12 á 4 p. m. Gabinete Amistad 53. 
C alt 2rta 2 My 
H A B I T A C I O N 
E n el pnnto más fresco de la l l . ibana. con asis-
tencia (< sin elia, San L á z a r o 398, entrada por Sau 
Franc i sco . C a l c o inquil ino. 
310? 4a-3 
N é c t a r Habanero 
P í d a s e e, agua de I S L A D K P I N O S á esta acre-
ditada casa San Rbfael n. 1. Aguas ui igeuadas. 
2956 8a-38 
L I C O R E B R E A 
V E G E T T A I L 
DXIi 
DR. GONZALEZ. 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des. Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
^| fiea la sangre de sus malos hu-
• mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abra 
el apetito y se engorda. 
Enfermos carwados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
Aviso importante. 
Se advierte al p ú b l i c o qae las mareas de tintes 
para teñir el oabsllo t i tnlada T I N T L B A A M E R I -
C A N A , que en dlseBos escritos en espafiol j f ran-
cés se expendUn en esta plaza por escritura otor-
gada ante el notario A n d r e a , L a pasado en absoluta 
propiedad á la sefior» v l n d » del primitiTO loventor 
Mr. Boig, francés , ó hijo, ú n i c a á qne pertenece y 
la ún ica qne posee tan maraTil lcso secreto. Será 
perseguido ante los tribunales quien compre ó ven-
da t intara Amer icana de A . Mora'os: qn^fla probi 
bido expender dicha t intura. L a que se venda será 
la l e g í t i m a « m e r i c a n t de Mr Rotg, antes artable-
cido (1'9 R a e D' í f inghlen 139) Paris. DÍ pósito prin-
cipal O'Rei l ly 4t, tienda Mi Nuevo n o , t i n j P r u é -
bese. Pres io , un peso p l a U la oajita, U m*s barata 
y la m á i buena. 29(58 4a-29 26,1-30 a 
Bf.NOS DG IMl Cf iJ lBAB 
Temporada de 1901 
Completamente rettaurados eo to los sos depar-
tamentos, e s tán abieitos a' - >i o <'e« • -n<i-
tru de la madrugada. 
| D B T O D O | 
M e d i c i j i a c u l i n a r i a . 
E L AZÚCAR. 
£1 »£Qcar ea un alimeato reípíratorla 
que puede aumentar la ra?erva grasieo a 
ce la economía; es una substancia verda-
áíramente nutritiva. 
Según el doctor Herlne, de Filadelfla la 
mécela de azocar con ciertos alimentos'no 
wrto los hace agradables al gusto, sino que 
aütE¿»Dta eus cualidades nutritivas y lea 
cooftituye de más fácil digestión. 
BJP pocas personaa á quienea no gusta 
e1 a^ócar, y no se conoce circunstanciaba 
qoe ÍU uso moderado Laya ocasionado el 
menor iDconveuiente. 
Tomado ron exceso puede ser perjudl-
cial, como lo son las substancias mS* ea. 
luriables, pero usado con moderación, es 
considerado como verdaoera panacea par* 
alivio y curación de vanas enfermedades. 
"El azúcar, según Cruveilbier, ea el vino y 
el pan de loa pobrea." 
La opinión popivar acusa al azúcar de 
favorecer el desarrollo de los vermes Intes-
tinales en \OÍ niños, y aún en loa adultos 
pero no deja de ser una preocupación, des* 
mentida en la práctica por Andry, Redi y 
otroa, entre elloa un célebre médico de 
Barcelona, sabio higienista v correctisimo 
escritor, entusiasta sacáronlo, pues esta 
substancia ha provocado muchas vecea U 
expulsión de una gran caniidad de lombri-
ces inieatinales, pa ticularmente de ascá-
rides. 
íConlinuará.) 
Se habla de un famoso d-ntiata. 
—Ea tan ínreiigeüte—dice Gedeón—qu* 
mire usted: esra es un ^ muela postiza que 
me puso hace dos meaes. Pues bien, ma 
duele ahora mas que autes, como si fuara 
natural. 
A ) i r f í / r ( r , ina . 
(P< r Srtlastmno.) 
Con lae letras anteriores formar el 
nombre y apellido de oua linnísima 
señor i ta camagüeya de la calle de Yic-
tndes, boy aasente. 
JeraffUfleo c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
Lofrogvifo n u m é r i c o » 
(Por Juan-Juan.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
6 5 3 4 5 8 5 7 
1 6 2 1 5 4 7 
7 8 5 1 7 6 3 
6 7 4 5 2 1 
6 7 1 5 7 8 
1 5 1 7 8 
1 5 6 5 7 
6 5 7 8 
1 3 4 7 
6 3 4 




SustUnír los números por letras, da modo 
de formar ea las liueas horizoatales lo que 
sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Idem de mujer. 
3 Idem idem. 
4 Recogido. 








13 Nota mnsical, 
14 Idem idem. 
15 Consonante. 
Z o m h o . 
(PCr Juan-José.) 
«{» «$» «I» 
*{* "í* *{* *í* *í* 
«I» 
áustltúyanse las cruces por letras, par* 
formaren cadaliaea horizontal ó vertical-* 
mente, lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de mujer. 
4 Poesía. 
5 Vocal. 
So l f íciouejf , 
Al Anagrama anterior: 
LUISA DEL CARMEN MARTINEZ 
Al Jeroglífico anterior: 
PARIENTE. 




D O S 
D O L O R 
P O L O N I A 
S O N D A 
R I A 
A 
Al cuadrado anterior: 
R A T A S 
A D E L A 
T E M E N 
A L E J A 
S A N A R 
Al terceto de sílabas: 
L U T E R O 
T E R E S A 
R O S A R I O 
Han ramltido soluciones: 
Bachiller Lentejas; Pepe Luis; Memos f 
lilas; El de antes. 
(«pttsti y Fjfíffolipij del HMM DK LA MARINA. 
V Z U L Ü E T A . 
